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D E A Y E R 
B A T A L L A D E FLORES 
Alicante, 1 7 
En la gran explanada de la pobla-
ción se ha verificado la Batalla de 
Flores, asistiendo-Al festival más de 
veinte m i l personas. 
Los Reyes ocuparon la tribuna que 
se les había destinado, siendo aclama-
dos por el pueblo. 
Veinte y tres carrozas, hermosa-
mente presentadas, entraron en la ca-
rrera, precedidas de la Guardia Muni-
cipal con clarines y timbales. 
La carroza de Sus Majestades, so-
berbia y de gran mér i to ar t ís t ico, ha 
sido muy celebrada. 
E l derroche de flores ha sido inmen-
so. De toda la provincia, de Valencia, 
de Murcia y de otras poblaciones se 
habían recibido cargamentos. 
La Batalla de Flores ha venido á 
constituir, por su grandioso éxito, uno 
de los números más brillantes de las 
fiestas que aquí se celebran. 
PETICION DE I N D U L T O 
Alteante, 1 7 
Los concejales republicanos de este 
Ayuntamiento, han pedido á Canale-
jas y á los Tepresentantes en Cortes 
que han venido á las fiestas, que apo-
yen la solicitud de indulto formulada 
en favor del corneta del Regimiento 
de Guipúzcoa. Esteban Laguna, que ha 
sido condenado á muerte en Vi tor ia 
•nr»-»-Ve 4rtv>Ti ale* 'í+tt^o q conse-
cuencia de heridas graves inferidas a l 
sargente Suárez, contra quien disparó 
el reo un t i ro de mauser. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros felicitó por su iniciativa á los 
peticionarios declarándose partidario 
de la abolición de la pena de muerte y 
ofreciéndoles que l levará al Consejo 
la petición de la gracia de indulto. 
E L CADAVER D E LATORRE 
La Coruña, 1 7 
Una concurrencia inmensa y á su 
frente las autoridades, el Ayuntamien-
to, las corperaciones oficiales, socie-
dades de recreo é instituciones de ca-
cácter docente, concurrieron á la es-
tación del ferrocarri l del Norte para 
recibir el cadáver del ilustre hijo de 
La Coruña, diputado por la circuns-
cripción y .Gobernador Civi l de Ma-
drid , don Juan Fernández Latorre. 
Tan pronto llegó á la estación el ca-
dáver, en lu táronse los edificios públ i -
cos y casas particulares, organizándo-
se la t raslación de los restos hasta el 
Instituto Da Guarda en cuyo salón de 
actos quedó instalada la capilla ar-
diente. 
Mañana lunes h a b r á de verificarse 
el entierro. Los comercios ce r r a rán sus 
puertas, paral izándose el trabajo en 
fábricas y talleres. Numerosas coro-
nas han sido ofrendadas en tr ibuto á 




Sevilla, 1 7 
E l Conde de Aguiar, vocal del Co-
mité Ejecutivo de la Exposición His-
pano-Americana, profetiza para el 
certamen un éxito enorme. 
Di jo que se estudiaba la forma do 
dar á la Exposición carác ter interna-
cional en cuanto á las Secciones de 
Pintura, Arte retrospectivo y arte ra-
iigioso, y que estaban muy adelanta 
dos los trabajos preliminares para uni-
ficar el Archivo de Indias, aportando 
á él la documentación diseminada por 
las Bibliotecas y centros oficiales. 
E l Comité Ejecutivo de la Exposi-
ción ha recibido numerosas adhesiones 
y ofertas valiosísimas para concurrir 
al Certamen, algunas procedentes de 
Londres, Stokolmo, Nueva Y o r k y 
Berl ín; de Barcelona, Jerez y otras 
poblaciones de España. 
Además del Comité Ejecutivo ha-
brá de constituiri^ otro de Honor, cu-
ya presidencia será ofrecida a l Rey. 
M I T I N OBRERO. —TEMORES D E 
H U E L G A GENERAL. 
Sevilla, 1 7 . 
En un mi t in al aire libre organizado 
por los trabajadores del puerto, a l que 
asistieron unos seis m i l obreros de 
distintas profesiones, se a tacó ruda-
mente á la burguesía y por aclamación 
se acordó iniciar m a ñ a n a la huelga 
general. 
Con este motivo se han adoptado 
minuciosas precauciones. 
ARIAS DE M I R A N D A 
Jerez de la Frontera, 17. 
Ha llegado esta m a ñ a n a el Minis-
t ro de Gracia y Justicia, señor Arias 
de Miranda, á quien se dispensó un 
entusiasta recibimiento. 
Mañana sa ldrá para Cádiz á f i n de 
asistir, en nombre del Gobierno, á las 
fiestas del Centenario de la Constitu-
ción de 1 8 1 2 . 
ACCIDENTE A U T O M O V I L I S T A 
Madrid, 17. 
En la carretera de E l Pardo volcó 
un automóvil que ocupaban el dipu-
tado á Cortes por Tarancón—Cuen-
ca—don Juan Cervantes y dos amibos 
suyos. 
Los tres resultaron lesionados, y de 
mayor gravedad el señor Cervantes, 
que se f racturó un brazo. 
OTRO PERCANCE 
Alicante, 17. 
Otro automóvil que dirigía el 
i "sportsman" cartagenero señor Min-
quez, volcó en las cercanías de El-
che, destrozándose .la máquina. 
E l señor Minquez resul tó herido 
de mucha gravedad. 
BANQUETE 
Alicante, 17. 
A bordo del " G i r a l d a " se ha cele-
brado un banquete . conque el Rey 
obsequió á les representantes en Coi-
tes y á los presidentes de ios Clu.bs 
de Regatas. 
FUNCION DE GALA 
Alicante, 17. 
Anoche en el Teatro Principal se 
celebró una función de gala en home-
naje á los Reyes. 
Sus Majestades han sido ova^ion^-
dcs. 
E l teatro ofrecía un aspecto br i -
llante, ocupando los palcos y localida-
des principales la más distinguida so-
ciedad alicantina. 
L A S REGATAS 
Alicante, 17. 
Las regatas de hoy han estado ani-
madísimas. 
La primera, para yates de diez me-
tros, la ganó " I n é s , " valenciano. 
La segunda, para yates de ocho me-
tros, "Guibe l , " también valenciano. 
La tercera, yates de siete me' 
el "Gira lda ." 
La cuarta, yates dé seis nwtr^dpKf 
" P i l i l a . " 
MAS REGATAS 
Alicante, 17. 
Se ha disputado entre los yates 
inscriptos, la "Copa del Medi terrá-
neo," primer premio del Concurso de 
Regatas, 
Ganó la Copa el yate "Gira lda Se-
gundo," patroneado por el Rey, La 
ovación tributada á Don Alfonso fué 
delirante. 
La otra regata concertada entre 
yates de seis metros, adjudicándose 
tres premies, correspondieron estos á 
los yates valencianos " P i l i l l a , " "On-
derklase" y "Chonta." 
INCENDIO 
Barcelona, 17, 
Ha sido destruida por un incendio 
la gran fábrica de muebles estableci-
da en la calle del Consejo de los 
Ciento. 
Las pérd idas han sido de mucha 
considenación. 
L A R E I N A 
Alicante, 17. 
Doña María Victoria asistió á las 
fiestas de repoblación forestal, plan-
tando un pino y una palmera en las 
inmediaciones del Castillo de Santa 
Bárbara . 
Cuando Su Majestad realizaba las 
plantaciones, las músicas militares 
tocaron la Marcha Real, recibiendo 
entonces doña Mar ía Victoria una 
aclamación ruidosa y entusiasta. 
Terminada la ceremonia, la Reina 
se dirigió al morasterio de la Santa 
Faz, venerando las reliquias que en 
el convento se custodian, marchando 
después á Busot, (Jijona) almorzan-
do en el carfipo y regresando á A l i -
cante en automóvil, seguida por otros 
automóviles que ocupaban la comitiva 
oficial y algunps excursionistas. 
Uno de esos automóviles sufrió en 
el recorrido un percance grave, por 
la rotura de un neumático, dando 
tres vueltas hasta despedazarse por 
completo. 
En estado gravísimo fué recogido 
de debajo de la máquina un capi tán 
do !g Guardia Civi l . 
Los demás pasajeros del automó-
vil—su dueño el señor Gil , dos perio-
distas y el mecánico—fueron lanza-
dor al aire cuando ocurrió el acci-
dente; pero, por fortuna, resultaron 
ilesos. 
M U L E Y I I A F F I D 
IVEelilla, 17, 
Se han recibido noticias de' Fez 
expresando que el Sul tán Muley Haf-
fid , habiendo sufrido un fuerte ata-
que de neurastenia, in tentó abdicar, 
abandonando el palacio. 




Z n C^bonegro y por consecueiici.jk 
del estaio del mar, ha naufragado 
un cárabo que tripulaban diez rife-
ños, ahogándose cuatro y resultando 
heridos de gravedad los restantes. 
L A HERENCIA DE FERRER 
Barcelona, 17, 
E l hermano de Francisco Ferrer 
ha recogido quinientas m i l pesetas, 
importe de la herencia dejada por 
aquél, 
A los representantes de sus sobri-
nas les hizo entrega de la parte que 
á ellas correspondía, 
ESCASEZ DE CARBON 
Barcelona, 17. 
Disminuyen considerablemente las 
existencias de carbón, motivando en 
el puerto la paralización de la mayor 
parte de su tráfico. 
Muchos descargadores de los mue-
lles que se han quedado sin trabajo, 
regresan á sus pueblos dispuestos á 
preparar viaje para la Argentina. 
LAS NEGOCIACIONES 
CON F R A N C I A 
Madrid, 1 7 
Mr. Poincaré, jefe del gobierno 
! francés, ha telegrafiado a l Embaja-
dor de Francia en esta Corte, Mr . 
! Geofray, encargándole que exprese a l 
Ministro de Estado, señor García Prie-
to, que España , en su réplica respecto 
á las pretensiones de Francia para de-
limitación de zonas, prescinde de es-
| tudiar las demandas que Francia esti-
ma legítimas, por cuyo motivo entien-
de que esas demandas deben ser exa-
minadas con toda atención, acordan-
do fórmulas de arreglo que puedan 
; ser susceptibles de ser aceptadas por el 
| gobierno francés, 
E L M O K R I 
Melil la, 1 7 
Telegrafían de Tánger que ha llega-
do á aquella población E l Mokr i , Gran 
I Visir del Sul tán , que se dirige á Fez. 
Las autoridades y representaciones 
i consulares le cumplimentaron á su lle-
gada. 
EFERVESCENCIA E N 
L A ZONA FRANCESA 
Melil la, 1 7 
Dicen de Oudjda que las harkas de 
Beniuua-Rain, es tán soliviantadas con-
tra la ocupación francesa, notándose 
I en ellas gran efervescencia y un inusi-
¡ tado trasiego de grupos de combatien-
| tes. 
Algunos de esos grupos atacaron 
inopinadamente á fuerzas pertenecien-
tes á destacamentos franceses, siendo 
por éstos rechazados y resultando be-
l l i d o un goumier. 
M i l quinientos soldados franceses, 
\ al mando del comandante Pinoteau, 
recorrieron el terri torio de Benioau-
Rain, logrando pacificar á sus habi-
tantes. -
D E H O Y 
A LAS FIESTAS 
D E L CENTENARIO 
Madrid , 18, 
Anoche salieron para Cádiz, con 
objeto de tomar parte en las fiestas 
del Centenario de la .Constitución de 
1812, el señor Moret, el Vicepresiden-
te y los Secretarios del Congreso se-
ñores Aura Boronat, Castell y Qui-
roga y otros muchos diputados, Tam-
j b i é n . salieron en el mismo tren con 
i igual objeto algunos senadores. 
En la estación del Mediodía se reu-
nió con este motivo inmenso público, 
en el que figuraban gran número de 
representantes en Cortes. 
Se ha hecho á los expedicionarios 
una despedida muy cariñosa. 
PREPARATIVOS E N CADIZ 
Cádiz, 18. 
Se prepara un gran recibimiento 
á las comisiones de los Cuerpos Co-
legisladores que esperan para tomar 
part icipación en las fiestas del Cen-
tenario. 
Se es tán ultimando los preparati-
vos y la ciudad va apareciendo en-
galanada. 
E l Ayuntamiento ha repartido mu-
chas limosnas. 
Hay ya mucha animación, pues es 
considerable el n ú m e r o de forasteros 
y extranjeros que han llegado con 
motivo de las fiestas. 
E L REY Y L A R E I N A E N A L L 
CANTE,—LA DESPEDIDA. 
Alicante, 18. 
Después de haber repartido los 
premios de las regatas, el Rey y la 
tierna doña Victoria salieron en co-
che, con su séquito, para la estación 
del ferrocarril con objeto de regresar 
á Madrid . 
Se ha hecho á los soberanos una 
despedida solemnísima. £1 entusias-
mo era delirante. 
Se estima que en el trayecto qua 
recorrieron S.S. MJVE. había más da 
quince m i l personas, sin contar las 
que llenaban ventanas, balcones y 
azoteas. Se arrojaron á los Reyes 
muchas palomas y muchísimas flores. 
Las tropas cubr ían la carrera y en 
la estación hizo los honores una com-
pañía de Infanter ía con bandera y 
música. 
Doña Victoria ha dicho qn© sala 
entusiasmada de Alicante, y tanto 
ella como don Alfonso prometieron 
volver en 1913 con el Infanti to don 
Jaime, que se encuentra en un sana-
torio de Suba. 
LA EXPOSICION DE SEVILLA^— 
SIGUE E L OPTIMISMO. 
Sevilla, 18, 
d»: Cornil de i p róx ima .;• :?•' fiáa 
— . • mués'., -«e muy 
esperanzado respecto a l éxi to dal 
certamen. 
Asegura que éste d a r á prez á Se-
vi l la , engrandeciendo la dudad y la 
región andaluza y que servirá parm 
demostrar lo que muchos ignoran: 
que Sevilla es uno de los pueblos más 
trabajadores del mundo, á pesar da 
la idea que prevalece en contrario, y 
uno de los más industriosos de Espa-
ña y de los que más contribuyen al 
sostenimierto de las cargas públ icas . 
VERDAD DEMOSTRADA 
Para ver si engordaba 
hizo los imposibles el buen Lmcio, 
y siempre se encontraba 
igual que una loimbriz de caño sucio. 
¡ A h ! no es cosa de broma: 
no es posible engordar, lectora mía, 
si á diario no se toma 
el rico chocolate la ambrosía. f 7 - , 
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T o d a p e r s o n a d e b u e n g u s t o y q u e q u i e r a c o n s e r v a r s u 
c u t i s f i n o , u s a l a t o a l l a d e t e r c i o p e l o 
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P e d i d l a s á t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e n o v e d a d e s 
d e l a H a b a n a . 
EN DROGUERIAS T BOTICAS 
LA CÜ8AJ1VA, VIGORIZANTE T RECOMSTITÜTEJíTt 
E N E R G I A B L A S E R F E R M E Ü A D E S 
> • • • • • • • i i D E L PECRO • • i • • 
• i • • • 
839 Mz.-l 
Los antiguos dulceros de "Inglaterra," López y Andrés, que por tantos años facilitaron ratos agradables al se-
lecto publ.co habanero, ya no están en la dulcería "Inglaterra" sino en San Rafael núm. 4, café "La Granja" 
próximo á Consulado, y en el café "El Boulevard," Aguiar y Empedrado, donde estamos preparando para el día 
de San José preciosidades en crocantes y ramilletes, desde $5-30 en adelante, y salvillas de dulces finos desde 
$2-00. Gran surt.do de bombones de todas las marcas. Hay un surtido completo en estuches de fantasía. Ser-
vimos bodas y bautizos. No olvidarce: San Rafael 4, "La Granja," y Aguiar 49, "El Boulevard" 
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A C T U A L I D A D E S 
E l Mundo prosigue, con valor ad-
mirable, sn campaña recleccionista. 
Segrún él, el único candidato del par-
tido liberal que puede derrotar á los 
conservadores es " e l hombre fuerte." 
Y " e l hombre fuerte" es el general 
José Miguel Gómez. 
Lo mismo pasa en los Estados Uni-
dos; también allí están divididos los 
republkanos 
—¡Y aunque lo ordene!—contestará 
tilaruno. indignado. 
—'Quizás; pe ro . . . ¡se han marcado 
tantos el sábado! 
L A P R E N S A 
Los norteamericanos enterradores 
del casco del " M a i n e ' ' h ab rán queda-
do asombrados del cariño, de la pie-
dad y el dolor que inspiraban los des-
pojos del t rágico buque. 
Podemos decir como en las crónicas 
de salones: " L o que más vale, lo que 
v también allí ha sido más brilla " l a ©reme" de la sociedad 
Copiamos de " E l D í a : " 
j Cosa rara! E l mar, que venía es-
tando muy tranquilo hace tiempo, 
amaneció el día del entierro del " M a i -
ne ' ' con olas gruesas de 'fondo. Tal 
parece que no quería que le echaran 
el muerto. Y pagaron el pato los ex-
cursionistas de la flota del acompaña-
miento. 
Temprano empieza á protestar el 
mar. 
Lo dicho. E l día menos pensado 
aparece el cadáver del " M a i n e " en la 
orilla. 
Como el de Qeisler, según el genial 
soneto de Plácido. 
NOTAS 
preciso pensar en " e l hombre fuerte," 
que es Hoosevelt. 
Pero á E l Triunfo no le agrada esa 
manera de discurrir de E l Mundo. 
Con ella, dice, se da pretexto á los 
enemigos enconados del general Gó-
mez para que lancen contra él furibun-
da! invectivas. "Porque alguien pien-
se en " e l hombre fuerte"—dice E l 
Triimfo—no es cosa de achacar el he-
cho al general Gómez, que no ha va-
riado un ápice de modo de pensar so-
bre este asunto." 
Pero á esto j a contesta E l Mundc 
hoy por la mañana, recordando esta 
frase de Roosevelt: "Es verdad qne 
yo lie dicho q\m no seria candidato en 
1912, pero yo no he dicho que no acep-
tar ía la cmdidatttra si se me ofrecie-
se." 
Ahora falta saber quien estará en el 
secreto: si E l Triunfo, periódico wn-
nisterial, 6 E l Mundo, periódico inde-
pendiente. 
A nosotros, con permiso de E l Mini-
habanera acudió el sábado al solemne 
; espectáculo de sepelio del "Ma ine . " 
i • Hay colegas que vislumbraron "una 
! sombra de tr isteza" en los rostros de 
loe circunstantes. 
Pero dice " L a UnióiL E s p a ñ o l a : " 
I Esa "explos ión del sentimiento" 
i que han advertido los psicólogos 
! "pour r i r e , " no Jia sido motivada por 
el dolor que se exper imentó natural-
mente en presencia de una desgrac> 
que engendró la infamia, no; no es 
eso; esa explosión, es una expresión 
diferente de la que se ha supuesto; 
es la explosión del sentimiento de la 
curiosidad. Sí, señores psicólogos, esas 
mismas gentes que visteis asistir á la 
piadosa ceremonia de esconder en la 
insondable profundidad del océano, el 
carcomido casco de la " t r á g i c a na-
ve ," fueron las que invadieron .locas 
de júbilo la cubierta de " L a Nauti-
l u s " y las que ascendieron con entu-
siasmo por la escala del oriental " H a i 
G h i . " . 
Poseídas de esa "sed de ver" co-
mún á los pueblos de casi todas las 
razas, cortejaron los restos del famo^ 
so buque norte-americano, sin estar 
dominadas por ninguna honda emo-
ción, 
í Cuántos á la vuelta de la marchá 
Epígrafes del editorial de " L a Discu-
s i ó n : " 
POR EUROPA 
Colaboración especial para " L a Disen-
s ión . "—El régimen republicano on 
China. 
" ¿ P o r Europa" "en China?" 
dolorosa" n.0 d i r ían placenteramen-
<h, nos parece que entre lo que ha de \ te que pasaron día de expansión y 
pasar en los lEstados Unidos y lo que | regocijo! 
puede ocurrir aquí, hay una pequeña Fué un paseo delicioso, nos han di-
'diferencía: allá, despuós de la lucha, | «ho los amigos que concurrieron al 
todos acatarán é Roosevelt, si t r iunfa; j espectáculo. 
. j . - , ., j i •'» i ':Á Muchos cañonazos, muchas embarca-y aquí es difícil que suceda lo mismo. 1 ° ' 
»i t j j t íív v i« j . »> j i ! ciones. muchas mujeres. A l lado del "hombre fuerte ' de los j _,. , „_T _ . - , ,, 
] Sin embargo La unión Española 
•Estados Unidos, si es reelecto, se pon- | no está en lo ^ af ^ ^ 
d r á leal y decididamente Mr. Taft. i t&ron en €l €ntierro ^ " M a i n e " do-
i H a r á n aquí lo mismo Zayas, Asbert. i lorosas emociones. • 
Hernández y MenocaJ? Las hubo, y bien hondas. Las del 
'Como Mlr. Knox no lo ordene, difícil maTeo. 
nos parece. 
Lo que dijimps en son de broma so-
í bre las dos futuras Asambleas Nacio-
nales del partido liberal, una en el 
despacho de Asbert y otra en el bufe-
te de Zayas, va tomando cariz de 
seriedad. 
| •Escribe el colega asbertista " E l 
i P a í s : " 
j ¿Se l legará á ofrecer el espectáculo 
de dos Asambleas Nacionales, una le-
gí t ima y otra confeccionada para su-
p l i r artificios&mente la falta de fuer-
za del candidato presidencial del gru-
po? Si tal ocurre pueden darse las fu-
| turas eelcciones por perdidas, y por 
deseoha la fa-lange liberal. Subirán al 
poder los conservadores, se pondrán 
en práct ica los procedimientos aristo-
cráticos que tanto repugnan á nuestro 
i pueblo, se ape la rá á los procedi.mien-
' tos de fuerza, se hará , en f in de todo 
punto imposible la vida de la Repúbli-
¡ ca} concluyendo por provocar una ca-
tástrofe. 
¡Nos ha dado que pensar eso de "los 
procedimientos ar i s tocrá t icos ," pro-
pios según el colega, de los conserva-
dores. 
¿Será, como indicaba una vez " E l 
T r iun fo" por los muchos doctores que 
fíguran en el partido conservador? 
Vaya por los generales (los de la 
Independencia y ios de Agosto) que 
ostentan sus entorchados en el part i-
do liberal. 
Las letras son siempre más demo-
crát icas que las espadas. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
J a b ó n 
d e G l e n n 
qne es el mejor pera 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tlato «e mu pora, lo* cabellen 7 I» 
bwte, m«gro o castaño. 
I'reclo cent. SO. 
H I S P A H I A 
R e v i s t a m e n s u a l d e P o -
l í t i c a , C o m e r c i o , L i t e r a t u r a 
y C i e n c i a s . A g e n t e p a r a 
C u b a , P e d r o C a r b ó n , R O -
M A . O b i s p o n ú m e r o 6 3 , 
A p a r t a d o 1 0 6 7 . S e e n v í a n 
m u e s t r a s a l q u e l a s s o -
l i c i t e . 
1 0 - 1 1 
Sra . C l a u d i n a L ó p e z 
d e F u e n t e v i l l a 
Ayer fué sometida á delicada ope-
ración quirúrj ica la virtuosa dama 
Claudina López de Fuentevilla, espo-
sa de nuestro querido compañero don 
José Sí. Füentevi l la , Reclactor Je|e 
de <kEl Comercio." 
E l doctor Ernesto Aragón, cuya re-
putación es notoria como hábil y ox:-
perto cirujano, puso ai servicio de la 
noble enferma su vasta ciencia, alcan-
zan ti o un triunfo más en la larga se-
rie que constituye el mejor trofeo en 
sus lides profesionales. 
Actuaron como ayudantes m la 
operación quirúr j ica el doctor Ledón 
y Ernesto Aragón, hijo, aventajado 
estudiante de medicina que en los en-
tusiasmos de su carrera parece legu'r 
las huellas de su afamado padre. 
El éxito más completo Iva devuel-
to á aquel venturoso hogar las ale-
grías que desterraran naturales zozo-
bras, encontrándose la enferma per-
fectamente bien, no obstante lo re-
ciente de la operación á que fué sü-
metida. 
Numerosos amigos acuden de con-
tinuo á la morada del señor Fuente-
villa- para interesarse personalmen-
te por el estado de la enferma, demos-
trándole de paso el afecto y s impat ías 
de que goza y á las que siempre y por 
más de un concepto se hizo'acreedor. 
Tra tándose de la señora de ran 
querido compañero como lo es el se-
ñor Fuentevilla, demás está el decir 
la satisfacción con que nos 1asociaincs 
á su alegría, felicitándole de todas 
veras, así como á la noble compañ?ra 
de su' vida, y haciendo votos porque 
podamos verla nuevamente totalmec-
te repuesta en su salud. 
"elIEde BELE» 
Sabemos que la calistenia y gimnás-
tica respiratoria, ejercicios tan reco-
mendados por la moderna Pedagogía 
y practicados en este Colegio, están 
dando excelentes resultados. Los alum-
nos aumentan en peso y capacidad to-
ráxica progresivamente y así mejoran 
en su estado moral y físico. Sus clases 
de inglés son muy visitadas por ame-
ricanos é ingleses. Los progresas en 
inglés y español, en Matemát i cas . . . y 
en todasylas materia^ del programa, 
son extraordinarios. 
Mucho nos place poder dar tan bue-
nas noticias á nuestros lectores. 
Según aviso de ' ' L a Moderna Poe-
s í a , " la excelente aritmética, la geo-
grafía de Cuba y el libro primaria, 
obras escritas por el director del plan-
tel que nos ocupa, señor Lareo, están 
de venta en las principales librerías y 
en casa del autor: Amista 83-87. 
C 937 alt. 
o n M e a 
que Vafe $5, Gratis 
PARA LOS HOMBRES 
Puede usted obtenerla sin divulgar á. na- | 
die sus padecimientos y después de haber 
recibido sus maravillosos beneficios, mán-
deme $1-00 para gastos de Anuncio, etc. 
Con esta receta todo hombre adquiere un ¡ 
Vigor, Potencia y Virilidad asombrosas. Los 
que padecen de la Próstata, de la Esper-
matorrea, quedan radicalmente curados en 
pocos días. Esta Maravillosa Receta cura 
la Debilidad Sexual, la Neurastenia, Pér-
dida de Memoria, Debilidad y Postración 
Nerviosa, Falta de Energía y de Vigor 
Mental, Parálisis Parcial, Ataxia Locomo-
trlx, etc. Dos que dudan no deben dejar 
de mandar su nombre y dirección en so-
bre timbrado, para recibir esta rtotable Re-
ceta Gratis. También Circular Ilustrada 
con nuevo Diafragma. Escriba hoy al Dr. 
W. S., Apartado 54, bis.-^léxico, D. F. 
I- alt. 11 e 
SE VENDE LA CASA DE UESPEDES 
Neptuno núm. 2 A, frente al Parque Cen-
tral, por no poder atenderla su dueño. Buen 
negocio. Informa su dueño en la misma 
3065 Bt-H 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DR. R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 3 5 
El que quiera curarse de la avarioeie 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
ante* de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
837 Mz-1 
EL C A C A O A L A A V E N A 
P R O D U C T O S U I Z O a c a b a d o 
d e r e c i b i r . 
EL MODERNOCUBANO 
C 973 5-14 
..pac 
"TÍ 
E L I X I R Y T A B L E T A S 
P E P T E N Z Y M E 
Poderoso Antl-Dispéptico, Racional y Oigestivo 
3C 
Preparación Científica, Ideal, compuesta de los verdaderos 
Elementos Activos de las Glándulas que efectúáñ la natural y 
completa Digestión, y por tanto, producto Fisiológico Organi-
zado que asegura la curación de todas las enfermedades que se 
originan en los Organos Digestivos, 
-íi 
Siendo, naturalmente, la única medicina que puede iñmedia-
tamente curar Malas digestiones, Vómitos Gastritis, Náuseas, 
Gastralgias, Diarreas, Estreñimientos, Infecciones Intestinales, 
Cólicos;'previniendo y curando la TERRIBLE Y MORTAL 
D I S P E P S I A - A P E N D I C I T I S 
3€= 
Muestras á los Médicos y Hospitales.—A los enfermos que con £ 
otros remedios no se curaron, se les remiten muestras, etc., grátis. 
Raed & Garnrick, Jersey Gify, N. Y„ U. S, A, 
ac 
C 735 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L < 
Usese ei afamado jabón 
: : : de sales d e : : : 
L A T O J A 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l mejor J A B O N I>E TOCADOR, preferido por todas las per-
sonas para el tocador y el baño . 
Re v e n t a e n S e d e r í a s y p e r f i i m e r i a s 
C 697 alt. 5-28 
S E P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
VINO PEPTONA B A R N E T 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
NO lUERDA. TIKMPO.-TOMELO D R O O U E r Í a S A R R A v F" A Ff fvl A O I A 8 
FUERA C A S P A - N O MAS CALVOS 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
E x t i r p a l a caspa , v i g o r i z a y ha<pe r e n a c e r n u e v o c a b e l l o , m a n t e n i e n d o s i e m p r e l i m p i o y 
s a n o e l c r á n e o d e t o d a e n f e r m e d a d . N o h a y n a d a m e j o r . D r . J . G A R D A N O . B e l a s c o a i n I l > 
y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s Y B o t i c a s d e c r é d i t o . 
C 914 104-, M, 
A U T O M O V I L 
V E ? J T A 
Máquina francesa marca "Cler-
mout^Bayard," de 40 caballos, re-
cientemente reparada. Es mía ganga. 
RODOLFO PADRO 
Banco Nacional de Cuba. 
C 074 3-15 
T R r B T j w T O E ' c l M P Í l ^ 
En laü fincas ile V. Bascuas, kilómetro 
25, carretera de Habana íl Güines, se so-
licitan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas do caña. 
2937 7t-i3 Sd-1.1 
A precios racanalnes en "El Pasaje." Zu 
lew S2, entre Tenieme líev v Obrapía 
Mz.-l 
El AGUA DE LA ZANJA 
Se nos comunica que desde hace 
días se quita por completo el a^ua a 
la Zanja Real, quedándose completa-
mente en seco, á pesar de que de esa 
agua se surten distintas industrias, 
entre ellas varias fábricas de hielo, 
Hoy tienen paradas sus plantas dichas 
fábricas. 
Quizá la retirada del agua obedezca 
á medidas de higiene, pero será siem-
pre necesario no prolongarla más de 
lo extrictamente indispensable, pues 
son muchos los que se perjudican con 
la medida. 
El Hospital de Nuestra S e ñ o r a 
de las Mercedes 
Atentamente invitados por su ilus-
trado Director, el doctor don Emilia-
no Núñez, que tantos años ha ctad -
cado al progreso de aquel establ. i- -
miento, dotándolo de una administi-a-
ción modeló, asistimos ayer á la ben-
dición del nuevo y espléndido pab?-
•llón edificado al fondo del hospital, 
frente al j a r d í n " L a Diamela." 
Consta de dos pisos, bajo y alto, y 
á pesar de la insignificancia del cos-
te, dadas las proporciones del pabe-
llón, casi puede decirse que se ha bo-
cho un derroche de lujo, pues el más 
exigente en cuestiones sanitarias no 
encont rar ía nada que pueda ser me-
jorado. 
En el principa'l hay seis departa-
mentos casi elegantes, compuestos de 
antesala, dos dormitorios para los 
•médicos internos y dos aulas p .J'a 
veinte alumnos cada una, y en e l bajo 
otra sala para alumnos, un deposro 
frigorífico para cadáveres y vanos 
departamentos pura enfermedades in-
fecciosa^. E l departamento de higie-
ne es verdaderamente notable. 
En la sala de pensionistas, ante n.i-
trido grupo de bellas y elegantes se-
ñoras y señori tas y numerosos invita-
dos, efectuó la bendición el P. Ansc-
leaga, Rector de Belén, el cuai pro-
nunció un discurso tan bello .orno 
conceptuoso. 
Entre los asistentes tuvimos el gus-
to de saludar á los Secretarios del 
Despacho don Manuel Varona Suá-
rez, de Sanidad y Beneficencva, y á 
don Mario García Kohly, de I n s t n i ' -
ción Públ ica y Bellas Artes, y al D i -
rector "de Beneficencia. Dr. Matúts 
Duque. 
La facultad estaba dignamente re-
presentada por (A doctor Cuervo. Di -
rector del Hospital número 1, los doc-
tores Casuso, Travieso, Quintín Mar-
tínez, representante Dr. Porto, Orte-
ga, Armas, Mederos, ^íenocal (padre 
é h i jo ) , F'inlay, Graupera y Domín-
guez, y un numeroso grupo de » 
diantes de los cursos tercero c ,tu' 
y quinto, y varios compañeros 
I prensfl. 0 ^ 
El doctor Xúñez, al que envía 
'nuestros plácemes por ver reali^'01 
' una de sus aspiraciones, atendió 'f-í* 
\ cadamente á lla con curren ei-a. 0i 




Junta Nacional.—Comité Ejecutiv 
Secretar ía General.— Convocat^r 
E l Comité Ejecutivo de la Junta X 
cional del Partido en sesión eelebr ^ 
en la noche de ayer acordó: convo 
de la referida JunU x? 
el sábado dia seis ' / i 
I próximo mes de A b r i l á f in de proo 
I der á la renovación total del Comir 
¡ Ejecutivo y k la designación de ] / 
I candidatos para la Presidencia y Vi2 
¡Presidencia de la República en i * 
i próximas elecciones generales del di ' 
primero de Noviembre de 1912. * 
Dicha reunión «e verificará en -j 
local del Partido Calzada de Oaliano 
número 78, altos, el expresado 
seis á las ocho y treinta p. m. 
T en ejecución del acuerdo de refe. 
rencia se cita por la presente á los co-
rreligionarios que forman la JUn^ 
Nacional del Partido, para de reunióa 
que se expresa. 
Habana. Marzo 16 de 1912. . 





Para San José 
Hay que obsequiar espléndidamente S 
los José, á las Pepillas yá las Josefj. 
ñas que celebran el día 19 su fiesta 
onomástica. 
Bueno es recordar el estableeimif-n-
to donde pueden encargar log dulcea 
más exquisitos y los más ricos helados 
de todas clases, por lo cual recomen-
damos el Café de Luz sito en los por-
talez de Luz. 
Este antiguo y acreditado café, dn!-
rer ía , confi ter ía y repostería tien§ 
siempre á la disposición de sus favo-
recedores bebidas y refrescos de todas 
alases, dulces y confituras de lo me-
jor y exquisitos helados. Se sirve á do-
•micilio por precios convencionalpi 
garantizando al personal de esta casa 
que h ^ sido escogido entre los mis 
acreditados del giro. Acaban de reco-
bir para obsequiar á las Pepillas 'lin-
das cajitas de raso con paisaijes pin-
tados, las cuales contienen exquisitas 
•confituras. Se impone visitar esta ca-
sa para San Jos^. 
3106 1-18 
AUN E X I S T E N HOMBRES 
D E S I N T E R E S A D O S 
Un fafnoso Doctor hace una generosa oferta á todo hombre 
y mujer que sufra de enfermedades 
MANDARE A L .QUE LO SOLICITE U N TRATAMIENTO GRA-
TIS Y M I FAMOSO LIBRO MEDICO DEL HOGAR "EL CAMINO A 
LA SALUD. ; 
No importa cuál sea su aflicción ni por cuánto tiempo haya estado Ud. 
sufriendo. No importa tampoco á cuántos doctores haya visto usted ni 
cuánta medicina haya tomado sin resultados satisfactorios.—TENGO LA 
SEGURIDAD DE PODER CURAR A USTED.—Mi éxito es debido á mi 
larga práctica, no sólo en Hospitales, sino también privada. He tratado 
muchos pacientes en todas partes del Globo Terrestre; así pues, mi ex-
periencia es inmensa y, por lo tanto, ME SIENTO SEGURO DE PODER 
CURAR CASOS EN QUE OTROS DOCTORES HAN FALLADO. Soy 
especialista en la curación de casos OBSTINADOS y CRONICOS de ambos 
sexos. Escríbame una carta ahora mismo, diciéndome con franqueza cuál 
es su mal, y al recibo de su carta, haré un diagnóstico exacto de sus males; 
prepararé las medicinas adecuadas y se las mandaré juntamente con mi 
libro médico, en el cual explico todas las enfermedades y aconsejo cómo 
curarlas y prevenirlas. Todo esto se lo mandaré ABSOLUTAMENTE 
GRATIS y franco de porte. Cuando digo gratis, significa "QUE NO LB 
COSTARA A USTED NI UN CENTAVO." Si desea usted recuperar su 
SALUD y quedar para siempre sano y fuerte, si desea usted recuperar su 
fuerza física, viril ó femenil; si ambiciona Ud. la alegría y felicidad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No demore, no dilate la oportunidad de 
restaurar su SALUD. Escríbame hoy mismo, y al recibo de su carte le 
mandaré inmediatamente mi tratamiento GRATIS, y mi libro "EL CA-
MINO A LA SALUD," y además, le daré valiosos consejos para poder 
curarse en su propio HOGAR. Recuerde Ud^que su correspondencia será 
tratada ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL. Escríbame usted con esta 
dirección, mas hágalo AHORA MISMO: 
DR. E. L. TITUS, 610 MASS, AVE. 
INDIANAPOLIS, IND., U. S. A. 
PARA E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I El M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A * 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 2 0 AÑOS EXITO 
« D r o g u e r í a S A R R a y f-armaoias 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA H Y MAS SENCILLA GE APLICAR 
D e v e n í a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e n ^ 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p " 1 
DIARTO DE L A M A R I N A . — S ü c i 5 « de ía txrSé.—MñTB 
POR ESAS GALLES 
Salus p o p u l i 
I Quién osará negar lo mucho y bue-
no que en lo que respecta á higiene pú-
blica se ha hecho en esta isla de Cuba, 
y muy especialmente en la Habana, 
desde la primera intervención norte-
americana hasta el presente! 
A l contrario, ufano hay que recono-
cer el prominente lugar de superiori-
dad en que nos encontramos colocados 
respecto á las principales naciones eu-
ropeas, en lo que á ese importante ra-
mo de la Administracií'gr se refiere. 
Es decir, que, en verbo de higiene, 
somos una potencia de primer orden. 
Todo se ha saneado notablemente, to-
do, menos la política, la moral pública 
y otras "pequeñeces" que siguen olien-
do á podrido como en Dinamarca, por-
qoé son cosasi adonde no " han podido 
llegar las cafeteras de las brigadas de 
desinfección, como á las calles, á los 
paseos, á las casas y á los bártulos vie-
jos 3' desvencijados. 
Xo hay tanque, laguna, ni recipiente 
alguno en que haya quedado para con-
tarlo un picaro " s t egomía , " una larva 
de mosquito, ni ningún cinife de esa 
familia, y por limpiarse, hasta los bol-
sillos de algunos propietarios de fincas 
h.anse quedado más limpios que una pa-
tena. 
En lo único que ogaño se continúa en 
r l mismo ser y estado que en los tiem-
pos del azúcar de cucurucho, es en el 
feo y repugnante espectáculo que pre-
sentan todas las noches las calles con 
la colocación de barriles, cajones, canas-
tos y demás adefesios inmundos y apes-
tosos en las puertas de las casas, lo cual 
en verdad si les sirve de regocijo y les 
viene de perlas á los perros y á los ga-
toe callejeros, no está en cambio á la al-
tura en que la Secretaría de Higiene 
ha colocado los demás servicios á su 
cargo. 
Los recipientes metálicos con tapas, 
ordenados para depósitos de las basuras, 
ofrecieron un cúmulo de dificultades 
que vencer, y sobî e todo, si ganaba con 
ellos algo ía estética, el olfato del pú-
blico en los momentos en que se vertía 
en los carretones su contenido, y por lo 
tanto los peligros para la salud, no ob-
tenían ninguna ventaja apreeiable. 
Ahora en la mente del señor Agra-
mante parece que se viene agitando la 
idea de que el servicio de recogida de 
basuras se lleve á cabo en las primeras 
lioras de la mañana, como sucede en la 
mayor parte de las capitales del mun-
do ; y, efectivamente, en esos momentos 
parece más adecuado que se haga ese 
servicio que no á las horas en que se sa-
le de los teatros y visitas, expo-
niendo á las señoras á atravesar las ca-
llas entre nubes de polvo y malsanas 
emanaciones, y á soportar olores des-
agradables. 
Persistir debe con ahinco en su bue-
na iniciativa el señor Agramonte, que 
la pituitaria de los vecinos se lo ha de 
¡ agradecer, así como el ornato y el deco-
i ro público también han de resultar be-
\ nefieiados con la supresión de esos féti-
¡ dos cachivaches de las aceras en toda la 
i ciudad. 
Fulaxo de Tal, 
p á r a s a n T j o s e 
Mañana es San José. Y á la cabe/a 
| de las casas especiales para obsequios 
j de dulces, crocantes, helados, salvilla.:-, 
i etc., marcha " L a Flor Cubana," Qa-
! liano y San José, cuyo surtido es am-
• plio y rico. 
Podemos asegurar que los dulces de 
« " L a Flor Cubana" son todos elabora-
; dos con mantequilla legítima de Co-
penhague y huevos frescos, exclusiva-
mente del pa ís ; lo cual puede compro-
: bar la ca.sa al que lo desee. 
'"La Flor Cubana" es la única casa 
j que envía los encargos en estuches hi-
1 giénicos especiales que impiden el pcl-
j vo y los contactos nocivos. 
No hay duda ; para helados y duíceSj 
" L a Flor Cubana," Galiano y San 
; Jcsé. 
L A G R A N J A E S C U E L A D E S A N T A C L A R A 
CONFERENCIA 
En la escuela " L u z Caballero," á 
las ocho de la noche de hoy. dará el 
doctor don Elíseo Giberga una con 
ferencia sobre asuntos sociales y po-
líticos, á petición del Círculo Provin-
cial de Obreras. 
Créese que t r a t a r á del socialismo y 
otros temas de actualidad. 
De seguro que el señor Giberga ha 
de bri l lar á la altura que ocupa en la 
tribuna cubana. 
NO ES1A LOGO 
•Un señor nos dice en correcta carta 
que no está loco, como aseguran sus 
enemigos-, porque si fuera cierta su lo-
cura, no tomara á menudo, como toma, 
el licor de berro, bebida excelente pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
"necrología 
Ayer fueron depositados en el ce-
menterio de Colón los restos de la 
preciosa niña Aurora Justa Rodrí-
guez, cuyo breve paso por la vida ha 
hecho ver momentáneamente un cie-
lo de dichas á sus amantís imos pa-
dres, para sumirlos después en las 
tristezas de una separación eterna. 
Nos asociamos al dolor de los espo-
sos Manuel Rodríguez y Julia Pér.-.z, 
que han visto desaparecer, eon su 
tierna hija, las alegrías con que ^nua-
dara aquel hogar, feliz hasta ayer. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C^* Castoria es na mbstltoto inofensivo del Elixir Parefórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, oi ninguna otra cabstaucla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Odores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueñe natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
M o t o r e s O L D S l 
alcohol 
L - B 2 7 
B o r i z o n f c M e H tea S O c a M c s : 
MAQUINAS d e VAPOR. C a l d e r a s I 
y TURBINAS LEFFEL | 
F I L T R O S " D E L P H I N " ; 
I i 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ü O S Y T I P O S ! ! 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A C A Ñ E R I A 
F I L T K O S C O N D E P O S I T O P A R A H I E L O 
H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a conec ta r lo s d i rec ta -
m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S M G E N E R A L 
sucursal L ¿ q A L E M A N A sucursal 
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E l e J i f i e i o a e l a GranjaE.souela de( 
Santa Clare ^ á c o p ^ ^ , que se expli-
a ie estilo holandos ^ I la ü r ^ ean, teniendo en cuenta que es la pr i -
ifueras de París y la cual es ^ la pro . va , tener la 
aleunas deficiencias en la 
>n (i'ie por fortuna son fá-
a 
piedad de Mr. fhiserard, ex-Direetor 
General de Agricultura de Francia. 
E l cuerpo del edificio principal, que 
mide 83 metros de frente (100 varas 
próximamente) por 8.50 de fondo en 
sus dos partes centrales y 17 en las 
partes corresponiientes á sus tres to-
rres, está construido con paredes' de 
0'45 metros de espesor y su altura en 
la^ torres es de once metros. 
En las naves interiores están la D i -
rección y Oficinas, cuatro Aulas. Ga-
binetes de Física y Química é Historir. 
Natural. 'Laborat'orio, Observatorio y 
Dormitorios. fm 
De los dos extremas arrancan hacia 
el fondo, después de un amplio colga-
dizo que resgruarda la parte posterior, 
dos cuerpos de edificios, que contienen: 
el de la derecha comedor, cocina, alma-
cén de útiles y establos; y el de la iz-
quierda las fábricas de harinas y de 
beneficiar café, con su patio de scar. 
los aparatos'-desfibradores, la creme-
ría, talleres y cali.illori/sís. 
Ilar-ia el eentro. en el extremo poste-
rior, las viviendas de los crañanes y ha-
cia las costados se ven la fasa de abo-
nos y la cochiquera. Estos edificios 
dan un fondo de 73 metros con un 
hermoso patio central. 
mera Granja Escuela que 
República, y que no siernifiean nada 
que afecte á la misión grande :jue de-
be desempeñar en nuestro progreso 
agrícola. 
Actualmente se está preparando la 
FACHADA PRINCIPAL CONCLUYENDOSE DE TEJAR. 
instalación de agua para el regadío J, 
demáij eservicios, encontrándose ya ins-
talados la maquinaria, motores Je ga-
solina, dinamo, etc. 
La Granja llevará el nombre del que 
fué ilustre ingeniero cubano don Juan 
Bautista Jiménez y su presupuesto 
anual de gastos (personal y material) 
asciende á $18,750. 
Dentro de pc^o, tal vez en el próxi-
mo mes. se efectuará la inauguración 
de esta granja, á cuyo acto habrá de 
darse por el señor Secretario de A g r i -
cultura la debida solemnidad. 
La Granja Escuela tiene capacidad 
para treinta alumnos, ingresando en 
ella quince cada año, de acruerdo con 
la ley de 18 de Julio de 1909. 
E l cuerpo de profesores es ol si-
guiente : 
Dr. Antonio Ponce de León, Direc-
tor. ! * * 
Dr. Ramón Lorenzo Pérez. 
Dra. Rosa Pérez. 
Sr. Francisco Montero. 
Existe además un personal corres-
pondiente á las funciones que ha de lle-
nar la Granja. 
Posee taníbién dos excelentes carros 
de servicio y ganado de razas superio-
res. 
Es tá situada á cinco kilómetro^ de 
la ciudad de Santa Clara, en la carre-
tera que conduce á Camajuaní . 
CREMERIA DE LA GRANJA FABRICA DE BENEFICIAR CAFE 
T O N I C O R E C O N F O R T A N T E 
Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de su cause la marcha ordenada de lu salud. 
De consiguiente, cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, ner-
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que criar, es pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las P A S T I L L A S 
RESTAURADORAS D E L DOCTOR F R A N K L I N , MARCA ^ V E L C A S , " 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippe, tos, bronquitis, calenturas y 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabi-
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente se 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Qui n a - C a c a o - v m o - SAR RA 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0.60 cents. 
Por 4 botellas $ 0.48 „ c | u 
C 948 
DROGUERIA SAR RA 
Y FARMACIAS 
M. 12 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
Personas hay que abandonan la vista de ta l modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas ( imitación de nuestra^ piedras de primera de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, n i los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
esté dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia 
E L A L M E N O ARES, Obispo número 54, antiguo, ó i>2 moderno entre 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela. 
877 ' Mz.-1 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á rae-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este, caso ? Consultad al 
médico. El lo i>abe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Preparado por el DH. J. C. AYEB y CIA-, 
Lioweil, Mass., E. IT. do A. 
N O C O M A 
con el cuchillo que se puede cortar. 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el ouchi-
11o. También hay muchos que no co-
nocen el TOPUM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
E n las boticas á 30 centavos frasco, 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en un tranvía 
no se siente en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice "asiento para fumado-
res," haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reumíático ó cualquier 
otro dolor tome K A R A N A , remedio 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo pronto que cura. 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre y 40 una caja de 12. 
893 Mz.-l 
K a r a n a 
pana dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 1 2 . 
La encuentra usted en todas las 
boticas 
K a r a n a 
la prepara él Doctor Herrera, Cu-
ba número 85. 
892 Mz.-1 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico 6 
brujo, así lo llaman los que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hav nada m$* 
jo r 
K a r a n a 
para dolores de cabeza siezn >rt 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de ijada es superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada i^nal 
se inventó 
O 892 Mk. ! , 
DIARIO DE LA MARTXA.—Eciicióo ae—Mar 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Viaje de recreo 
Con objeto de pasarse algunos lí.is 
disfrutando de su " spo r t " favorito, 
pasado m a ñ a n a sa ldrá de esta dudad 
— para Ba tabanó probablemente — 
donde se embarca rá á bordo del guar-
dacostas "Ha tuey , " el señor Prjsi-
dente de la Repúblieía, quien se propo-
ne pasar pescando seis días. La p-ís-
qnería se h a r á en el Cavo Doce «-
guas y si el tiempo -afianza ©1 Jefe del 
Estado i rá á la desembocadura del río 
Jatibonico, en cuyas inmediaci -ies 
posee una finca,. 
Acompañarán al general Gómez ea 
su excursión, su hijo Miguel Maria-
no, el Secretario de la Presiden ña, 
señor Remírez, el doctor Duque, los 
señores PasaJodos y Llansó, el coro-
nel de la Guardia Rural señor Arms-
trong y el Jefe de la Marina Xaeic-
nal, Sr. Morales Coello. 
Nombramiento 
Los Dres. Eugenio Sánchez Agrá-
mente, Raimundo Ubieta y José B. 
Alemán, han sido nombrados para r t -
presentar á Cuba en el Congreso de 
Tuberculosos que Sft celebrará eu 
Roma. 
E l Dr . Méndez Capote 
E l doctor don Domingo Méndez Ca-
pote visitó al señor Presidente de la 
Repúbl ica para hablark de asuntos 
relacionados con el ferrocárri l d r l 
Oeste. 
E l señor Ferrara 
Para hablarle de polít ica en gene-
ra l estuvo en Palacio el Presidente de 
la Cámara, Sr. Ferrara, quien mani-
festó por úl t imo no poder tomar pai-
te en la excursión piscatoria, por ten-.4r 
que concurrir en estos días á una vis-
ta que tiene en Santiago de Cuba. 
Viaitas 
Ptera hablarfe de diferentes asna-
tos, separadamente visitaron hoy al 
©enera! Gómez los representantes se-
ñores Manduley, Campiña y Val «Tés 
dw-rero, 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Robo 
De la finca "Esperanza," barrio 
de Santa Aina, Matanzas, robaron un 
revólver y varias prendas de vestir. 
Hertd&s graves 
A l intentar artravesa/r las paralelas 
del ferrocarril de la línea de Sabani-
üla, fué alcanzada por el tren núme-
ro 19, que salió de Matanzas, la se-
ñora María Báez Sardiña. 
Su estado es grave. 
Puerto libre 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos, en 
sesión reciente, acordó dirigirse ai 
Congreso solicitando qne lo declare 
puerto libre, teniendo en cuenta la 
p róx ima apertura del Canal de Pa-
namá . 
No hubo avenencia 
En la junta celebrada en Caibarién 
entre los gremios de estibadores y el 
de obreros estibadores de aquel puer-
to, para tratar de la fusión de amrios, 
no hubo avenencia posible. 
Navajazo 
Caries Conse, dió un navajazo en la 
cabeza á Restituto Vizcaino. 
E l hecho ocurr ió en Oama juan í sien-
do detenido el autor. 
Muerta 
A l cruzar la l ínea férrea en el ba-
r r i o del (Salado, fué arrollada por el 
t ren upa mujer desconocida, Quedando 
muerta en el acto. 
Crimen 
E n Madruga fué muerto de una pu-
ñ a l a d a en el corazón el moreno Luía 
Hernández por el-sie su clase Abelar-
do Aldazábal . 
E l a/uitor del crimíen huyó. 
Huelga terminada 
Ha terminado la huelga de los 
trabajadores del taller de maderas 
de los señores Iglesias Díaz y Com-
pañía, de Cárdenas. 
SECJIETARIA DK HACIENDA 
Intereses del emprést i to 
Se han situado $67,128-02 para pa-
gar á la casa de Speyer, de Nueva 
York, los intereses del emprésti to de 
35 millones. 
Los impuestos 
E l Inspector de servicio en Baya-
mo, señor Jaime Muñoz, ha formula-
do denuncia por orden de la Inspec-
ción General, ante la Zona Fiscal de 
Manzanillo, contra el señor Salvador 
Otiver y Casañe&a, por infracción 
del ar t ículo 68 del Reglamento de los 
Impuestos, consistente en haber ex-
t ra ído de su fábrica 400 litros de ron 
vá distinta gradmación de la decla-
rada. 
Tarifa aprobada 
La Secretar ía de Hacienda ha 
aprobado la tarifa de practicaje pa-
ra ' e l puerto de Bañes y sus sub-
puertos. 
Los veteranos 
E l general Emilio Xúñez y el co-
ronel Aranda se entrevistaron esta 
mhñana con el Secretario de Ha-
cienda. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Visita de investigación 
Esta noche sale para Sagua la 
Grande y Alvarea, Santa Clara, el 
¿ocl Bernardo J- Crespo, veterina 
tíq de la üíi-qcck 
con objeto de estudiar una enferme-
dad presentada en el ganado vacuno 
de ambas localidades. 
MUNICIPIO 
Huelga en perspectiva 
Una comisión de dueños de carre-
tones visitó esta mañana al Alcalde 
de la Habana, maniíestándole que si 
antes del día primero de A b r i l pró-
ximo el Ayuntamiento no deja sin 
efecto el aumento de contribución 
que ha impuesto á los carretones, 
suspenderán dicho día el tráfico por 
la ciudad. 
E l doctor Cárdenas prometió á di-
cha comisión recomendar al Ayunta-
miento la rebaja de la t r ibutación 
señalada á los carretones. 
Exención de t r ibutación 
Los señores Galbán y Compañía 
han solicitado exención dê  tributa-
ción por 20 años para una fábrica de 
envases de lata que piensan estable-
cer en esta capital. 
Fúndase la petición en que la fa-
bricación de los referidos envases es 
una industria nueva en el país. 
de Aff 
D E L A R U R A L 
E l cabo Montero, desde Sábalo (Pi-
nar del Río) , comunica que el tren 
descendente de Guane arrolló entre les 
kilómetros 199 y 200, inmediato al pa-
radero del ferrocarril, á una señora 
nombrada Josefa Bravo, siendo su es-
tado grave. 
E l cabo Alba, desde Real Campiña, 
conranica que á la 1 p. m. del día, fuó 
encontrado muerto en la colonia "Lar-
gu i t a" de aquel barrio, el blanco José 
del Toro Sánchez, á consecuencia de 
haberle pasado una carreta por en-r-i-
ma. 
E l hecho ha sido casual. 
/El primer teniente Bernardo Sanio, 
desde Jatibonico (Camagüey), comu-
nica que en la finca "Royet i to ," pro-
piedad del señor José Preda, se que-
maron cuatro casas, resultando el he-
cho casual. 
E l teniente Carrillo, desde Cahañas, 
commnica que en la tarde del 16 del ac-
tual, José Fernández Fernández (a) 
"Gnanajay," dió muerte de una pu-
ñalada á José Hernández, dándose á 
la fuga, siendo perseguido por perso-
nal á sus órdenes. 
E l sargento Fraga, desde Madruga 
(Habana), comunica que á las 7 p. ra. 
del día 17, fué muerto de una puñala-
da el moreno Luis Hernández, en el 
camino que conduce al central "Sun 
Antonio ," barrio Robles de aquel tér-
mino, por el de su clase Abelardo A l -
dazábal, el cual se dió á la fuga y es 
perseguido. 
El sargento Díaz Padrón, desde 
Consolación del Norte (Pinar del Rio) 
comunica que á las 5 p. m. del día 
de ayer hubo un principio de incendio 
en la casa de guano que ocupa en las 
afueras de aquel pueblo, el moreno 
Rosendo García , habiéndose eonstitui-
do en el lugar del hecho con personal 
á sus órdenes, logrando localizarlo; 
no ocurriendo desgracias ni pérdidas . 
L O S S U C E S O S 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
A l transitar ayer al medio día por 
la calle de Pérez, montado en una bi-
cicleta el señor Ricardo Venta Grana-
dos, no pudo detener la marcha, debido 
á la gran pendiente que en aquel lugar 
existe, yendo á chocar con el guardafan-
go posterior del automóvil de Palacio, 
que era guiado por el joven Miguel Ma-
riano Gómez y Arias, hijo del Presiden-
te de la República, cayendo al suelo y 
lesionándose. 
Conducido el señor Venta en el ex-
presado automóvil al centro de socorros 
de Jesús del Monte, fué asistido de una 
herida en el arco superciliar izquierdo, 
otra en el ojo del mismo lado y desga-
rraduras en el antebrazo izquierdo y 
dedo índice derecho, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
Refirió á la policía que consideraba 
el hecho puramente casual, pues no pu-
do detener la bicicleta cuando pasaba el 
automóvil. 
iguales raanif estación es hicieron el 
vigilante número 880 y Serafín Gonzá-
\f% Molina, que presenciaron el hecho. 
La policía levantó acta dando cuenta 
del heiho al juez de guardia duirna, l i -
ienciado Potts. 
LESIONADO GRAVE 
E l menor José López y López, vecino 
de San Leonardo número 1, en Jesús 
del Monte, fué asistido en el centro dn 
socorros de dicho barrio, de una herida 
acompañada de hematoma en el lado iz-
quierdo de la cabeza, siendo su estado 
errave. que le impidió hacer manifesta-
ción alguno, de cómo se lesionase. 
Este menor fué recogido lesionado en 
la línea de los t ranvías en la esquina de 
Toyo y según parece al transitar por 
entre dos tranvías que venían en direc-
ción alguna, de cómo se lesionase. 
Dichos tranvías tienen los números 
224, de Jesús del Monte y Vedado, y 
ÍW. de Dnyanó y Malecón, cuyos moto-
ristas no saben como se lesionara el me-
nor. 
Sólo ol conductor del carro número 
í>9. Jesús López y González, dice que vió 
al menor transitando /por entre los dos 
carros. 
El lesionado ingresó en el hospital de 
E^norgcnoias. 
ESCANDALO, R I ^ A Y LESIONES 
Dos viorilantes de la Policía Ñasi >• 
nal detuvieron avenr pn 1< püHp dp 
vSan Isidro esquina á San Ignacio 
los blancos Rufino Fernández y Fer-
nández, vecino de Oficios número 
14; Emilio Rey Murías, de San Isi-
dro número ocho; negro José Mart ' -
nez. de Esperanza número 128. y 
mestizo Jesús Vi l l a Cueto, de A n ^ m 
Recio número 62, los cuales promo-
vieron un gran escándalo en el c i t é 
de Paula y Oficios, sosteniendo des-
pués una reyerta, arrojándose pie-
dras en la esquina en que fueron de-
tenidos, resultando lesionados dos 
de ellos. 
La policía los dejó en libertad con 
la obligación de presentarse hoy an 
te el señor Jaez Correcclmal deí Dis-
tr i to. 
• CON UNA SERPENTINA 
( E l conductor del ómíiibus núme-
ro 45, Juan Camaño Novo, vecino de 
Concordia número 149, fué lesionado 
,gravemente en la región óculo-par. 
pebral izquierda, con una serpentina 
que le arrojó un individuo desconoci-
do que pasó por su lado en un auto-
móvil. 
El hecho ocurrió en la Calzada de 
San Lázaro entre Manrique y Cam-
panario. 
POR M A T A R U N G A V I L A N 
Anoche, después de las doce, el ca-
pi tán de la quinta Estación de Poli-
cía, señor Pederico de la Cruz Mu-
ños, se consti tuyó en el Hospital de 
Emergencias, donde se encontraba 
un individuo gravemente lesionado. 
Este resul tó nombrarse Francisco 
González Ravelo. de 27 años, casado 
y vecino de la finca "Travieso," tér-
mlino municipal de Manafima. 
Según el certificado médico. Gon-
zález presentaba nna herida causada 
por proyectil de arma de fuego de 
pequeño calibre en la región supra-
híxdea, con fractura del maxilar in-
ferior, pérd ida de dos incisivos y 
desprendimiento á colgajo de todas 
las -partes blandas de las regiones 
mentoneana y labial inferior y otra 
penueña herida en el labio superior. 
E l estado del paciente fué califica-
do de errave, hecho por el cual no 
pudo declarar. 
La policía pudo inquir i r por un 
hermano del lesionado nombrado 
Francisco Apolonio, que reside en la 
finca "Nueva Empresa/* que las le-
siones que aquél presenta las su-
frió casualmente al escapársele un 
t i ro al padre de ambos en los mp-
mentos en nue fi:e hacer fuego con-
tra un gavilán. 
De este hecho conoció *la guardia 
rural y el Juzgado Municipal de Ma-
nagua. 
MENOR LESIONADO 
En la calle 24 esquina á nueve, en 
el Vedado, tuvo la desgracia de caer-
se, de la bicicleta en que iba monta-
do el menor Rafael Maeíns López, de 
14 años de edad, estudiante y vecino 
de Escobar númiero 86. sufriendo por,, 
esta causa la fractura del radio dere-
cho y escoriaciones en la cara. 
Dicho menor fué asistido en e l 
Centro de Sneorro del Vedado, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
ACCIDENTE CASUAL 
¡ En la calle 23 esquina á P. en los 
i momentos que el menor José Ramos 
I Sánchez, de 7 años, fué á montar en 
el t r a n v í a número 162. hubo de sufrir 
una caída, causándose por este motivo 
una herida como de tres centímetros 
en la región occipital, con fenómenos 
de conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
E l hecho fué casual, y el tutor de 
dicho menor, don Antonio Díaz, se 
hizo cargo del misma por tener recur-
sos para su asistencia médica. 
F A L L E C I M I E N T O 
En la casa de salud "Covadonga," 
falleció ayer el blanco Manuel Fer-
nández Quintana, dependiente de la 
bodega Campanario 55, que fué des-
truida por nn incendio en la tarde del 
sábado. 
Fe rnández sufrió graves quema du-
ras al hacer explosión el pipote que 
contenía alcohol, y que dió rigen al 
incendio. 
E l c adáve r del desgraciado Fernán-
dez fué remitido al Necrocomio. 
AMENAZAS 
La meretriz blanca blanca Ernesti-
na Cabrillon y Hernández, natural de 
Méjico, de 32 años, vecina de Habana 
189, denunció anoche á ia .pol ic ía ha-
berse presentado en su domicilio un 
individuo conocido por el ^Mancha-
d o " que reside en la propia calle de 
la Habana número 226, quien la ame-
nazó con picarle la cara, si ella insis-
t ía en i r á un baile. 
" E l Manchado" se fugó al vez que 
la Catr i l lón solicitó el auxilio de la 
policía para que lo»detuviera. 
HURTO E N UNA POSADA 
Juan Rodríguez González, fué dete-
nido ayer en el Campo de Marte. 3 
petición de Manuel Guloso, quien le 
acusa de haberle hurtado la ropa que 
llevaba puesta, saco y panta lón, en 
circunstancias de haberse hospedado 
ambos en nna posada. 
'El detenido ingresó en el Vivac ocu-
pándole la ropa hurtada. # 
H E R I D A GRAVE CASUAL 
En el hospital de "Emergencias" 
fué Ws t ido ayer tarde el blanco José 
Bárcena , vecino de San Lázaro mime, 
ro 201, de una herida causada con 
proyectid de arma de fuego en la ca-
ra palmar derecha, de pronóstico 
grave. 
Ksta lesión la sufrió casualmente al 
disparársele un revólver que estaba 
iinipiando, habiendo ocurrido el heclK) 
C A B l t G R A M A S D I I A P R I N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E A Y E R 
Ministro de lo Interior, mientras via-
jaba en la Albania. 
DOSCIENTOS DECAPITADOS 
Hong Kong, Marzo 18 
Doscientos insurgentes fueron deca-
pitados ayer en esta ciudad, cerca del 
barrio de los extranjeros. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES t j ^ 
^ d r e s , Marzo ti 
La cotización de las acción 
oiunes de los Ferrocarriles u^65 
la Habana registradas aquí 
hoy á £86. ^ 
COTIZACIONES DEL 
Los precios a que abrió hoy ^\ ^ 
96. U ¡ 
cado azucarero son los siguientes. 
Azúcares centrífugas, po] 
0d. • 
Mascabado, 14s. Od. 
Azúcar remolacha de v « 
cosecha, 15s. Od. 
U N J U E Z EX P E L I G R O 
Nueva York, Marzo 17. 
La policía ha detenido al tabaque-
ro Wol f Bernan, á quien encontró 
llamando desesperadamente - á la 
puerta de la casa donde reside el Ma-
gistrado Eosalsky, que, según se co-
municó recibió ayer una máquina dí.;SEMBAK;qUE 
i-fernal, por 16 que se ejerce la ma- s ü L D - V D o s W I K K I C A N O S 
yor vifrilancia sobre su casa, á f in de „ . ' . . „ x,ny.Q .« 
evitar un atentado. Según noticias de ultima hora se 
A l principio se creyó que el hom- han suspendido los operaciones min-
bre detenido hoy era uno de los que ¡ tares en Cantón; pero s i t i e n batien-
quer ían matar al juez, pero después dose encarnizadamente en Swantow en 
de examinado Eerman. se observaron donde desembarcó hoy un destacamen-
en él señales de tener perturbadas to de soldados americanos del canone-
n u facultades mentales; no se le r o M o n t e r e y 1 ' de resultas de los con grandioso 
cree por esta razón, complicado en t ínuos disturbios que ocurren en dicna 
ei envío del explosivo ciudad y de la actitud amenazadora 
* M U E R T E D E U N A L M I R A N T E han asumido los nativos, respecto 
, __ á. los extranjaros. 
FUadelfia, Marzo 17. Diohos soldaélos han ocupado la 
Ha fallecido el contraalmirante re- Aduana, 
tirado de la escuadra de los Estados COM A T E E N L A C A L L E 
Unidos, Mr . Gecrge W . Melville, á „ , / . t , ' ' v + A^rA 
quien se consideraba como perito en Ha habido hoy un combate que duro 
todos los asuntos relacionados con la ocho horas, entre los ^ e r 0 * J*e * 
exploración de las regiones ár t icas, t r i b u de Hakkí , y las tropa* del go-
F biomo de Can tón ; este combate se l i -
S A L I D A D E L A B A R R A b r ó parcialincilte en las calles de la 
Par ís , Marzo 17. ciudad, en las que perecieron 40 nati-
Ayer enuprendió el viaje de regre-1 vos. 
so á su país el ex-presidente provi- : una bala alcanzó y mató á un solda-
sional de Méjico, señor Francisco De ^ americano que se hallaba á bordo 
la Barra. de u n barco de guerra japonés. 
S O S P E C H O S O S D E T E N I D O S EL <.M0NTERBy" 
Roma, Marzo 17. ' A L C A N Z A D O P O R L A S B A L A S 
Han sido reducidos á prisión va- Aunque el cañonero ^Monterey" 
rios individuos á quienes se cree com- fué tocado por las balas varias veces, 
m. 
TELEGRAMASJE LA ISU 
(De nuestros Corresponsale,) 
J A G Ü E Y GRANDE 
Grandioso recibimiento 
18—111-^8 y 20 a 
E l recibimiento al señor 
por parte 
autoridades y el pueblo. 
Diéronle la bienvenida Mario R 
ár íguez y Juan Castillo. 
E l prelado, á quien saludé en noa. 





pilcados en el atentado contra la 
vida del rey, llevado á cabo recien-
temente. 
La policía está trabajando activa-
mente, con objeto de descubrir los 
hilos de la trama y tiene esperanzan 
de obtener éxito en sus gestiones, 
aunque á estas horas no se sabe de 
ninguna prueba indudable sobre la 
culpabilidad de otra persona que 
D'alba, el que hizo los disparos. 
Entre los detenidos de hoy, en-
cuéntrase Nichola Stacito. un ruma-
no, que aparece complicado en la 
conspiración por los informes que 
envió el Cónsul de I ta l ia en Ginebra. 
MAQUINACIONES F I N A N C I E R A S 
Pekín, Marzo 17. 
Según se tiene entendido, el sindi-
cato de financieros belgas y rusos 
fué el que causó la suspensión del 
plan acordado anteriormente, de que 
los banqueros de cuatro potencias se 
encargaran de solucionar las dificul-
tades de orden económico de China, 
por medio de un emprés t i to ; este 
grupo úl t imamente mencionado fué 
el que rehusó un millón de taels al 
gobierno chino hace pocos días, ale-
gando que éste había faltado á lo 
convenido. 
Los banqueros interesados en este 
negocio están ahora á la espectativa, 
aguardando noticias de sus respecti-
vos gobiernos, ante los cuales protes-
taron del emprést i to ruso-belga. 
D E H O Y 
L A CONVENCION DE BRUSELAS 
Bruselas, Marzo 18. , 
La Convención Internacional de 
Azúcares ha acordado hoy prorrogar 
por cinco años más su existencia, em-
peranzo á contar dicho nuevo per íodo 
desde el Io. de Septiembre de 1913. 
Se ratificó la autorización anterior-
mente concedida á Rusia por el Co-
mité Permanente de dicha Conven-
ción, para aumentar este año en 
150,000 toneladas su exportación 
anual de 200,000 toneladas á los paí-
ses convenidos^ y en 50,000 adiciona-
les cada uno de los subsiguientes añós 
de 1913 y 1914. 
OPOSICION V I S L U M B R A D A 
Londres, Marzo 18. 
E l arreglo de la huelga de los mi-
neros de carbón no podrá probable-
mente llevarse á efecto sin tener que 
vencer en el Parlamnto una fue te 
oposición política, la que se oree se 
m a n t e n d r á en una estricta neutrali-
dad respecto al planteamiento de la 
tar i fa mínima que el gobierno se pro. 
pone establecer mediante una ley es-
pecial. 
Los periódicos conservadores dicen 
que si la citada medida no está fuerte-
mente apoyada, quedará la oposición 
facultada para declarar que la refe-
r ida ley no pasa rá de ser en el fondo 
una medida puramente contsntioaa. 
NUEVAS HUELGAS 
Berlín. Marzo 13. 
Espérase que se declaren en hu2lga 
de un momento á otro, 15,000 mine-
ros en Sajonia y 27,000 en Hanover, 
con motivo de Imberse negado los cii-
rectores y propietarios de las minas 
de carbón á acceder al aumento de 
jornales que les pidieron los citados 
mineros, que han acordado abando-
nar el trabajo inmediatamente. 
TURQUIA AMEN LZADA 
r DE DOS LADOS 
Londres, Marzo 18. 
Anunciase que la escúadra italiana 
se halla frente á la isla de Mit i lona y 
que la escuadra rusa del Mar Negro se 
ha reconcentrado á diez millas de la 
entrada de los Dardanclos. 
T E N T A T I V A DE ASESINATO 
En despacho de Constantinopla se 
dice que se ha tratado de asesinar al 
no sufrió daño alguno 
REFUGIADOS AMERICANOS 
Laredo, Tejas, Marzo 18. 
Hoy han llegado aquí doscientos 
refugiados de Méjico, en su mayor 
parte mujeres y niños, que se dirigen 
á varias regiones de los Estados 
Unidos. 
REFUGIADOS ESPAÑOLES 
Han llegado también, procedentes 
de Torreón, unos 55 españoles. 
E L NUEVO COMANDANTE 
DE CIUDAD JUAR.EZ 
E l Paso, Tejas, Marzo 18. 
Ha llegado esta mañana á Ciudad 
J u á r e z el coronel Pascual Orozco. pa-
dre del general del mismo nombre y 
apellido que se ha hecho cargo del 
mando de la guarnición de dicha 
plaza. 
E L GENERAL V I L L A V I V E 
B A T A B A N O 
Langostas decomisadas 
18—DI—9 y 45 a. m. 
Han sido decomisadas 24 caja* (U 
langostas por no proceder de la Ense. 
nada Boa. 
Urge que la Secretar ía de Hacien. 
da resuelva la disposición. 
E l Corresponsal. 
FIJW GOMO EL SSL 
M v r a l l a 3 7 A . altas 
TeMMC 662, Telégrafo: Te*demiro 
Acartado e s « . 
E L T I E M P O 
l ia depresión atrmosférica más pro-
xima se mantiene hace días en el 
Golfo de Méjico. 
E l tiempo indicado para hoy es el 
mismlo de ayer, con temperatura ti-
riable. 
P. G. 
18 Marzo 1912. 
LA SECCION X 
De sorprendente efecto son 1m co-
lumnas con maceta y planta que á sie-
E l coronel Orozco declara que son te pesos vende este popularísirao es-
O B I S P O . 8 5 
" "asítos 
totalirente falsas las noticias que han tablecimiento. 
corrido acerca del fusilamiento del 
general federal Vi l la , el cual está v i -
vo y bien tratado, 
D E C L A R A C I O N D E O R O Z C O 
Ciudad de Méjico, Marzo 18. 
E l "Mexlcan He ra ld" publicó hoy 
una noticia t r a ída por un resi-
dente de Chihuahua, que ha llegado 
aquí, según la cual el general Orozco 
ha declarado que si t r iunfa la revolu-
ción, el señor de la Barra será pro-
clamado otra vez presidente provi-
sional. 
I N D I C I O S D E M E J O R A 
Londres. Marzo 18. 
Según la opinión que prevalece en 
varios círpulos obreros de esta ciu-
dad, el lunes próximo r e a n u d a r á n el 
trabajo muchos de los mineros que se 
hallan hov en huelga. 
Hoy mismo, á pesar de los gran-
des esfuerzos que hacen los directo-
res de la huelga para sostener ésta, 
nótanse indicios de estar ya desespe-
rados de no trabajar muchos mineros 
y es tán ansiosos de volver á sus res-
pectivos puestos con los mismos jor-
nales que ganaban antes de la 
huelera. 
Además, los círculos obreros de 
otros oficios estén haciendo presión 
sobre los mineros para que abando-
nen su actitud y pongan f in á l a m i . 
seria de cuyos efectos todos están pa-
deciendo. 
T E L F . I -379Ü 
E l capi tán Cruz Muñoz 
Rogamos a,l capi tán de la (ruinta 
Estación, señor Federico do la Om 
Muñoz, haga todo lo posible á fin de 
poner coto á ciertos y níuy frecuen-
tes escándalos que .ge promueven en 
altas horas d é l a noche en la esqui-
na de San Lázaro y Perseverancia. 
Los gritos 6 lamentos de alguna* 
mujeres, que según parece son nifll-
tratadas, se oyen hasta por los veci-
nos del Malecón. 
TVnenvs la seguridad de que «« 
ejercerá una eficaz vigilancia, • 
fin de evitar nuevos escándalos. 
Ministro del Brasil 
VA gobierno del Brasil ha nombr»-
do Ministro Plenipotencia y Envia-
do Extraordinario en la Habana 
doctor Brao Aranha. en sustitucifa 
del señor Antonio da Fontoura A»-
vier. ausente actualmente de esta 
pital . 
E l viaje de Mr. Knox 
E l Cónsul de los Estados Unidoi 
en Santiago de Cuba ha comunicado 
al Gobernador de Oriente que el Se-
cretario Knox l legará á la ^aira^ 
ñera a 
Abr i l . 
media noche del cinco 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D O N F E L I P E V E N E R O Y C H A V E Z 
Empleado de la Compañ ía T ra sa t l án t i ca de Barcelona, 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
las Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s , á 
c u a t r o d e l a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e r u e g a á las p e r s o -
nas d e s u a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r á l a O u i n t a " e 
S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e -
r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á . 
H a b a n a 18 d e M a r z o d e 1912. 
NO SE 
c 1008 
M a n u e l O t a d u y -
R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
k í A H I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t a rde—^ía rzo 1 8 ie 1 9 1 ? . 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Un curioso.—TA Marqués de Peñal-
rer, llegado á Cuba hace pocos días, 
es hermano del Conde de Peñalve^. ex-
Alcalde de Madrid. 
liar á dar nn pa.seo en coche por la po-
blación. La invitación es correcta; 
porque los invitados si no le parece 
bien pueden dar una ex?nsa razonable. 
Julio N.—Para hacerse de un buen 
libro de Geograíía española es muv 
oportuno adquirir el nuevo Port-folio 
, <£¿ España, que se publica en cuader-
Un observador.—El que nazca el día ¡ nos muy eleorantes. dedicándose uno á 
29 de Febrero como todo el mundo ¡ cada provincia. Contiene muchos foto-
cumole años al cabo de 365 días y cer-1 grabados de vistas de las p r i n c i p á i s 
ca de seis horas, y c-laro está que al i poblaciones y lugares n o t í ü i L ^ y v* 
cuarto año las seis horas forman un ! añadido un texto en que aparece una 
día completo ó casi completo. De mndo 1 estadística de todas las poblaciones con 
oue si usted nació el 29 Febrero de el número de habitantes y su mapa de 
1884 á m^dia noche, cumple usted un ; la provincia. En "Roma," l ibrería 
año el 28 dp Febrero de 1885 á las | Obispo 63, los verá usted. 
s"jc dp la mañana, k esa hora debe na- j 
ted obsequiar á los ami?os con cerve-i A- Bespeeto á Vargas Ti la no 
za v duunpagne, F l año 18S6 la Vs - i tPDSrn loAttaao criterki alguno. No he 
tp de risror la celebrará usted el 28 de 
Fehrero á las dn?e del día • el año do 
1887 A las seis de la tarde y en 1888 
la celebrará u^ted el 29 de Febrero an-
tes de la una de la madruorada. Y así 
podido resistir dos páginas sesniid^s. 
Así es que lo desconozco • lo mismo que 
á otros de su escuela. 
Josefina.—Tengo el gasto de mani-
festarle que ba llesrado á la librerüi 
G. A.—Los paquetes postaos enviar 
drs á la A^^entina y dem-í-s paf^dÉ í«i 
la T'nión Po«tal. deben franquearse 
hasta plnwi libras á diez centavos 1i-
bra, v á seic centnvns las libras que pa-
sen de finco. No se adpiiíen paquetes 
que na sen de once libras. 
A^éfmé desea usted le djora donde 
venden nna buena gramática n-ira 
rprpnder inírl.'s. nna buena «Tramáti^a 
castellana y Hortoerrafía. Libros de 
Hor+oofraf'a no donde hay: pero 
^e Ortografía 16$ bailará nst«d muv 
buenos en casa de Veloso. Galiano 62. 
Hhreffa5 7 también los otros libros que 
pide. 
^fnrnarifa. — Puede usted estudiar 
F iVnr ia de Cuba por Vidal "Morales, 
editada por " L a Moderna Poes ía . " 
Obispo 135. Respecto á las demás asig-
naturas, sería conveniente nue se bus-
case usted alguien que le diera leccio-
ces. 
Tin ésfiuUanfe.—Se han mibli.',ado j 
mjás de cien artículos y varios libras ! 
sobre el nacimiento de Cristóbal Cor ] 
lón en Pontevedra. En las librerías en- • 
contrará el toipito de Constantino TTor- | 
ta sobre esta materia. 
iestomeme en los demís períodos ! "CervantesM de yeloso> Gairan)0 62. ]ñ 
preciosa novela " E l caballero de las 
botas azules" de Rosalía Castro; y le 
advierto que se agotarán pronto los 
ejemplares, pues se venden mucho. 
Constantino Veiga.—Recibí su carta 
' en contestación de lo que se dijo sobre 
el £ruarda-abrÍ£ros del Centro de Depen-
i dientes y la reproduzco á continuación 
para general conocimiento. Dice usted. 
Mfoy señor mío: 
Habiendo leído en la séceidib que 
; usteti representa el día 12 del ar-tual 
I un suelto firmado por una admiradora 
I en la cual se queja de qu^ no existen 
: departamentos destinados á guardar 
abrigos para las señoras, debo de ba-
! cerle presente á dicha señorita que en 
la guardarropía existen 1.300 departa-
\ mentos para abrigos. 3.500 para som-
breros y 600 para bastones; todos en 
: las mejores condiciones, pues di^ho 
j guardarropía ha sido const-niido osto 
¡ año por resultar el antiguo incómodo 
' y muv pequeño para la enorme concu-
I rren^ia oue asiste á este Centro. 
También se queja dieba señorita 
¡ que muchas personas air ean estar los ! 
i asientos ocupados pon:endo sus abrisros j 
• en las otomana ocasionando con esto j 
i molestias y disgustos: la Socoión de 
¡ Recreo y Adorno siempre atenta con I 
EtfuHioéo. Diríjase á la Secretaría i p- sexn tendrá snmo gusto de j 
de la rniversidad. j cumplimentar á tola señorita ó perso- i 
. 7, r,. , ^, •. lia que le hasra presente sus quejas, 
Alberto Sanrhez.—Emhozo. \ pues en los c ^ ^ , ^ ^ está el notar I 
S. N . M.—Un joven decente amigo | cualquier molestia bac'rselo presente 
de una casa puede invitar á un fami- | para de ese modo complacerlos. 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO) 
Esperabas mi regreso 
en lo más alto del monte, 
¡nunca te v i más hermosa, 
paloma de mis amores! 
\ o quiero ver tu dolor, 
que en lágrimas convertidlo 
se me sale el corazón. 
Como sabes que te quiero 
estás conmigo jugando, 
¡ si quieres entretenerte 
compra un muñeco de barro! 
Piensa bien en lo que haces, 
que te mato si me engañas , 
¡mira que el vaso está lleno 
y una gota lo derrama! 
Si á las piedras de la calle 
envidio cuando la^ pisas, 
¿cómo quieres que no envidie 
los ojos en que te miras? 
Las cuestecitas que bajo 
al separarme de tí, 
más fatiguillas me dan _ 
que si las fuera á subir. 
Ya no me miran tus ojos 
hace rato, mucho rato, 
pero sigo mi camino 
á la Lumbre de sus rayos. 
Sin querer me'vas queriendo 
y te quiero sin querer, 
¡el cariño va creciendo 
sin llegarlo á comprender! 
La fuente donde me miro 
ya no copia mi semblante, 
que está turbia por el llanto 
que derramo al olvidarte. 
Iba yo lejos, serrana, 
y miraba tu pañuelo 
como una paloma blanca 
que bajaba de los cielos. 
Si escuchases mis cantares 
y comprendieses mis quejas 
la vida me pasar ía 
cantando junto á tus rejas. 
He de cantar á tu puerta 
aunque no quiera el Alcalde 
y aunque vengan los civiles 
y me lleven á la cárcel . 
A ninguno le hice daño 
y á todos hice favores, 
¡en el arbolillo débil 
se ensañan los leñadores ! 
Narciso Díaz de Encovar. 
P O E T A S M E J I C A N O S 
Salvador Díaz Mirón 
Figuraos por un momento, lectores 
míos, un hombre de mediana estatu-
ra, con los bigotes negros como el aza-
bache ¡ con la frente despegada, con la 
mirada inteligente; un hombre exce-
sivamente nervioso, á veces pensativo, 
melancólico; á veces alegre, con ia 
sonrisa en los labios; un hombre que 
tiene la mano medio destrozada á cau-
sa de un balazo que recibió en un» 
disputa, y que lleva esa mano envuel-
ta en un pañuelo; un hombre aventu-
rero que ae entretiene persiguiendo á 
los bandidos entre los montes; que 
desdeña á los cobardes y maldice á los 
h ipócr i tas ; en suma, imaginaos un 
hombre valiente, sincero amigo y te-
mible adversario, y tenéis á Salvador 
Díaz Mirón, el mejor poeta mejicana 
contemporáneo. 
Durante las fiestas del Centenario 
de la Independencia de mi patria tu» 
; ve ocasión de ver á este insigne bardj 
casi cotidianamente, y al inaugurarse 
un monumento á la santa libertad, 
también tuve el inefable placer de oir 
recitar á aquel eximio vate una pro-
ducción poética suya. Su sonora y va-
ronil voz me fascinó sobremanera, y 
cuando terminó aquellos bellísimos 
versos, muchos de los que allí se en-
contraban abrazáronlo fraternalmen-
te- los aplausos resonaron; y algunos 
lo contemplaron con lágr imas en los 
ojos: tan honda impresión habían cau-
sado' entre aquel distinguido públ ica 
su oratoria y gesticulaciones de actor 
nato. 
En Méjico y en otros países latino-
í americanos Salvador Díaz Mirón t iél 
ne muchos fervientes admiradores. En 
i Cuba creo también que es bastante 
conocido, aunque no tanto como el 
i dulce "Cantor del Hogar," Juan de 
Dios Peza. 
Salvador Díaz Mirón es uno de n u i 
poetas favoritos, porque sus ide;í«i 
siempre originales, siempre intpresail| 
! tes y á veces sublimes, me deleitan, 
agradan, me instruyen. A i leer sus ins-
pirados versos Byron aparece ante "«ni 
vista. Víctor Hugo resucita. HáiiM 
vuelve á este planeta. Aunque mi pa 
tria es la patria de Salvador Díaz M i -
rón no es por lo que lo considero uno 
de los mejores poetas eontemporáneoa 
de Hispano América, sino porque he 
devorado con detenimiento y sumo 
agrado las hojas literarias de su inta-
ligencia. 
jotjge GODOT. 
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T O M O I I 
fie vende en la librería de Cervantes, Ga-
líano casi esquina á Neptuno. ~ 
CContinúa.t 
palabras de Mainau del tono burlón 
oon que acostumbraba a-compañarlas. 
—ÍDiscurres como un hombre—siguió 
diciendo—y procedes de repente como 
en niño. 'Cuando hay que decir la ver-
dad ó que prestar algún servicio, tie-
pea el valor de una heroína, y pareoe 
que esgrimes una espada de fuego. . . 
^ero cuando se trata de t í misma, tie-
nes el valor de un pa ja r i l lo . . . Eres 
Inocente, y huyes. ¿No comprendes 
C[ue esa fuga pondrá, en contra tuya la 
Opinión general, y que todos, sin ex-
cepción, te tendrán por culpable ? Una 
mujer que huye de la casa de su mari-
do aprovechando las sombras de la 
Doche en medio de una tempestad, no 
es más que. . . una fugitiva. p]sta pa-
labra suena mal en tus oídos, te ofen-
üp. ¿no es cierto?. . . Pues ^o puedo 
iejar de decírtela. 
Sujetóle la mano que había puesto 
illa sobré el pestillo de la puerta; pe-
74 ro lo tenía tan fuertemente asido, qiie 
I sólo con cierta violencia logró que la 
I soltase. La fisonomía de Mainau se ha-
bía contraído de pronto con tal expre-
sión de ira, que Liana creyó prudente 
ceder. 
—Olvidas—le replicó con firmeza— 
que yo te he anunciado mi marcha an-
te dos testigos, indicando á la vez el 
punto á donde me dirigía. Xo hay, 
pues, la menor analogía entre mi pro-
ceder y la fuga nocturna que efectiva-
mente habría sido deshonrosa para una 
mujer. 
—Si á ' pesa r detesto se ceba en mí 
la maledicencia, ¿qué vamos á hacer-
le? Perdono de antemano la ligera 
mortificación que pueda ocasionarme. 
Pero ¿se molestarán siquiera en hablar 
mal de mí? Creo que no. ¿Qué impor-
tancia puedo tener yo para el mundo 
char la tán y malóvolo? M i orgullo no 
llega al punto de creer que me tpnenn 
en cuenta para nada. Aún deseándolo 
mucho, faltaría materia para la mur-
muración, porque mi marcha he de ser 
definitiva. Y ahora te ruego que me 
dejes ir. Una vez más te digo: " a d i ó s . " 
Nj el uno n i el otro somos sentimenta-
les.. . 
—>Xo. . . sólo yo, pobre ser incons-
ciente, llevo dentro de toí. en mi pecho, 
algo que padece y que grita. . . 
Dicienío esto, se apar tó de la puer-
ta. 
—Es tá libre el camino, Ju l i ana . . . 
quiero decir que está expedito para 
los dos. iNo se te habrá ocurrido, su-
pongo, que iba á consentir que te pre-
sentaras sola ante los ju&oes, ya de 
suyo parciales, que van á oir tus que-
jas. Quieres someter tus agravios al 
juicio de tu hermana. Bien ¡ pero yo 
estare presente. Voy á pedir el co-
ohe, porque te acompaño. Ulrica, la 
prudente Ulrica, decidirá. 
—¡Mainau! ¿Qué pretendes hacer? 
—exclamó Liana asustada. 
A l movimiento que hizo se le cayó el 
capuchón que sostenía el enorme peso 
de su cabellera. Liana jun tó las ma-
nos y se oprimió el pecho. 
—ÍHe sufrido mucho en tu casa—-
prosiguió diciendo—y no quiero obli-
garte á comparecer ante la severa mi-
rada de mi Ulrica, y o . . . no. no podría 
soportar.. . ¿Qué le responderás cuan-
do te pregunte por qué le has arrebata-
do á su herniana? Tendráí! que contes-
tarle: "M^? casé con ella para vengar-
"me de ótra mujer. Mi matrimonio 
rtha sido una comedia preparada para 
"producir un gran efecto en la corte; 
" de la Duquesa, y chivará á ésta un 
" p u ñ a l en el corazón." 
E l estaba de pie ante ella. Su pali- ¡ 
dez iba aumentando á medida que ella! 
baMaba. Levantó sin darse cuenta l a ' 
mano derecha, y maquinalmente se! 
abotonó el abrigo. Su mutismo y su ; 
actitud le daban todo el aspecto del 
hombre que viéndose perdido, se resig-
na á sufrir su suerte tratando de ani-
marle á sí mismo. 
—% Y qué más, . Mainau ?—prosiguió, 
ella.—Te verás obligado á contestar: 
"Por eso te quité á tu hermana. La 
vestí con trajes suntuosos, la .adorné 
oon joyas preciosas, la instalé en mi 
casa, le impuse una línea de conducta, 
como quien da cuerda á un reloj, con 
el derecho de exigirle una marcha 
acompasada por determinado tiempo, 
sin detener un instante el tic-tac indi-
cador de su actividad. Sabía muy bien 
que el alma de mi casa era un viejo 
enfermizo, malicioso, exacerbado por! 
muchos motivos; sabía que ligándola; 
¡ á él la encadenaba á un enemigo impla- i 
' cable, y que para soportar su hostilidad ! 
! activa é ingeniosa, la mujer que IJevaba | 
| á su lado, tenía que prescindir de su 
dignidad, de su sensibilidad, de su al- \ 
ma, en una palabra. Yo lo sabía y ! 
consideraba muy natural exigir todo, 
esto de la muñeca á quien daba mi nom- i 
bre, del maniquí que se sentaba á mi! 
mesa y que se aislaba en su habitación i 
al abrigo de mi techo." 
Liana calló: había agotado sus fuer-
ras pero había dado expansión á senti-
mientos contenidos hacía largo tiempo 
Se había aliviado de la pesadumbre de 
«jUélla carga do dolores v de humilla-
ciones sin cuento que la había aflijido 
—¿ Lo has dicho todo, Juliana ? ¿ Me 
permites ahora que conteste.. . á U l r i -
ca?—preguntó Mainau con apagada 
voz, en la que había una afabilidad 
no acostumbrada. 
—Todavía no—contestó duramente 
i Liana. 
Aquella alma que se consideraba 
: muy por encima de la pasión ruin de 
! la venganza, acababa de probar el goce 
1 de devolver frialdad por indiferencia, 
j menosprecio por desden; quiso sabo-
I rear ese enervante veneno, y arrastra-
| da por la pasión secreta que la domina-
; ba, no comprendió que aquella súbita 
I sed de venganza, tan contraria á la 
grandeza de su alma, estaba exitada 
principalmente por un dolor profundo, 
sin esperanza, y que debía quedar igno-
rado. 
Calló un instante, para proseguir di-
ciendo 
—Este pobre maniquí—cuyas manos 
estaban condenadas á una eterna labor 
de bordado, y cuyos labios debían repe-1 
t i r oternamente temas y ejercicios,1 
incurrió en una torpeza, á pesar de' 
su buen deseo: la de no haberse mar-1 
chado antes de la casa de los Mainau, 
Dejó pasar la ocasión favorable en que i 
hubiera podido desaparecer de allí sal-| 
vando su dignidad; y por esta falta de 
tacto, de firmeza y de decisión ha'obli-
gado k sus adversarios á emplear con-
tra ella los medios más crueles, hasta 
aquellos que lesionaban ara honra part 
librarse de su presencia. 
— ¡ J u l i a n a ! 
A l lanzar esta exclamación, Mainam 
se inclinó hacia ella y la miró como qa«. 
•nendo sondear au alma por sus ojos 
febrilmente dilatados. 
—¡Ju l i ana !— replicó—¡Cuánto d«. 
ploro que un alma tan pura como la tu-
ya acoja sospechas tan odiosas! To 
soy, sin embargo, el verdadero culpa-
ble, porque te he dejado mucho tiempo 
sola; y de eso no podré juartificanne 
ante Ulrica aun cuando lograse discul-
par me de los otros cargos que me haces. 
¡Jul iana , te lo suplico!. . . no mires de 
á a m a n e r a . . . — a ñ a d i ó asiéndole ara-
bas manos en actitud suplicante.—Ea. 
tas emociones te han puesto enferma. 
—Entonces, déjame; tu no puedes 
K0í»ortar la vista de los enfermos—r». 
plicó Liana retirando las manos. 6 
B l se volvió deseo ratonad o. Cuales-
quiera que fuesen sus intenciones y sus 
propósitos, se encontraba siempre ante 
el espejo que Liana le ponía delante 
con implacable, perseverancia, y en el 
que aparecían destacafios todos los 
rasgos de su carácter bajo el aspecto 
más odioso. 
Tenía ella muy presentes todas las 
frases reveladoras de su iodiferencia ó 
de su egoísmo, y se las citaba sin omitir 
una sola. El, el brillante conversador 
que tan bien sabía hablar en tono chaa-
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cuyo ejemplar reproducido poti maíris-
tral exactitud y peudiení»' de las ma-
nes del ¡ec-íor. tiem' fija la mirada; y 
ou su entrecejo, fruncido i>or la sensa-
ción que le causan loa relatos emocio-
nantes, se revela una trisieza profunda, 
denotando asimismo la valentía y exce-
llan transcurrido veinticuatro años. 
ifHié el de 1888 en extremo funesto para 
los humildes y laboriosos habitantes de ¡ ],'nr¡iiS áo[ P'11'"*'1 fa* t!in prodiídosa-
b cayos próximos á Caibarién y la lsa-!lueut<* interpreta las facultades de la 
[la de âprua. I'n ciclón devastador, ¡ n-'f1'̂ a(̂  
••asionaihlo ormndes pérdidas materia-j -\'(ucl herraoso cuadro (pie admiran 
ts. arrebató la vida á cerca de doscien- h"1" h:i<Vd los -1'̂  ignoran -niienes fue-
is pei-sdnas que no pudieron sustraer-! ron Goya. Velázquez y otros pintores 
á !a furia de los elementos, unas por i colcn-ado frente al hvreau 
Palta de medios de transporte, y otras 
por residir demasiado alejadas del 
del Director del periódico que tuvo la 
forí una de merecer distinción tal. FA 
puerto de r̂ fusrie. Las autoridades re-; favorecido eon ella eloírió en letras de 
doblaban sus esfuerzas para aminorar : inol(,H-ta1 vez no ía"tn ,>on,f> se Inerecía' 
losestra-os .le la catástrofe, v buen nú- la obra del ^ ® llamaba pro<liíno«o 
mero de individuos debieron su salva- iV]'U)" (esfc, ni aún prn/ fsardf dibujo 
ción á las acertadas medidas puestas en ^"''^ >' tanto y tanto enrizó sus tegí-
prácticn. ; tiínqe méritos y preclaras aptitudes. 
Los cadáveres de las infelices vícti- tó^, ;11 ̂  merced á tan constante pro-
mas depositábanlos en los muelles P ] 'V ianda vio su labor coronada por el 
almeofado personal de las embarcaciones é^ito, alcanzando lo que se urnponia : 
dedicadas á recoger vivos y muertos, á saber, que el jov. n autor del cuadro 
con notorio desprecio del pelisrro in- f««le pensionado á Roma, 
mínente que corrían sus vidas en aquel B m á principios de 1S!K). cuando un 
grandioso pugilato de solidaridad bu- tl,vo Caibari-n por huéspedes al 
mana: exhibición generosa • de sentí- ^xi'mo señor. Marqués de C] en fuegos 
mientos nobilísimos aue tanto eleva has-' p- e>) y D. Sálustiano Martínez, 
ta Dios el corazón humano. La contení-- este, ( ignoramos si éxiete) Ingeniero je-
plación de aquellos inanimados restos.1 ^ de ohras públicas de la provincia de 
muchos de ellos en actitudes revelado-1 Santa Clara, y ambos asiduos lectores 
ras de un dolor póstumo infinito, á to-; ^ periódico á que venimos refinén-
•da exacta descripción rebelde, producía H.onos. en cuya redre- -i 'm aquellos seño-
en el ánimo honda, inenarrable tristeza • res. hombres ilustrados y peritísimos en 
que nos-invade al vernos privados, ino- la materia, examinaron detenidamente 
pinada y súbitamente, de algo que nos ( el lienzo tan encomiado, y unánimes en 
es propio:\un hijo. . . una. madre. . . ' atribuir mérito extraordinario á la obra 
El pueblo, rivalizando en consuelos y | tuvieron á gala abrazar con cariño á su 
auxilios materiales á los supervivientes,'| auter, previamente avisado para asis-
dió cristiana sepultura á las víctimas (tir á una entrevista, ofreciéndole su 
y durante algún tiempo no pudo apar-1 cooperación, que era muy valiosa, para 
lueño 1c 
derredor 
Bode la misma, parecía gallardísimo he- cantar. La mar de gente trape ^ N ^ ^ * ^ ^ ^ ^ á 
raido de posteares v grandes triunfas.! fiesta cap cara de t>sta. con mn-are. ^ y de ¡a P t ^ '\U ' ^ 
Xo se olvidó el agradecido pensionado ¡ de picardía romera á os cuales corre.- gritos recrían lo can - • 
de remitir, lambió con expresiva dedi- ponJían las sonrisas de clavel como a acaso no vclvcrm. Ant di qu-
patoria. una copia fotográfica del \ ^ j lô  suspiros de los vmbnes conou^ta...- Rey D a n z ^ hicieraseuor3 
» wwerio, áaa buen amigo el periodis- res corresponden los trinos .le las.gy. b. .u.ventud m.ramos en 
ta de Caibarién: recuerdo y obsequio j tarras enamoradas. También hubo y como almas encantadas anotamo. eS 
que este a-rade-íó en e] alma, v el ¿nk\ÁablaneS y n a r a n & V 7 alnicndres, que tas lindezas y '-s!as O 
imido al eua<lro al óleo origen de una | los romeros guardaron y trajeron a la | Señoras: Julia Bolado b' Knt, .. 
gloria por todos sancionada, conserva á ciudad con.,, s, ferajeran a la villa el i Consuelo Prieto de \ .üanueva. U 
modo de timbre de honor, honrando un : día grande de la Virgen. [<&• p ^ t o m re8 SacBóíi de Alonso Halbina 
donde hav. más que! de vuelta de La Guia, la sonnente. del bia. Kiena Alvare/. de Blanco, V alenti-modesto h ĝar 
amor, veneración idéntica para Cuba y 
para España. 
Pues bien: aquel adolescente, f l pro-
digioso niño, se llama Leopoldo Roma-
xnch, f l gran Romañach. Este nombre . 
lo resume todo y justifi.-a cuanto queda i <le un etafe i110 V f * ol t,t"10 ™ « B0-
expuesto: ¿para qué más palabras? i ble c'.e la paina: '-Covadonga. 
florido Sonno. (fe la verde y silenciosa 
Peñafrancia. Seca tus lágrimas. Pen-
das. Que el cronista también las sfca. 
Xo llore m-ás lou Manuel Sttárez m'"' 
debe ni puede llorar el Presi<l.-nte 
na .Muñís de Corbato. Pilar Alyarez dé 
Alonso. ConcepeV.n Puentes de líanell, 
Adriana Rodríguez de Cossío, Mana 
Xovoa de Fernández, y Soledad Alva-
rez d̂  Aíanso. 
Señoritas: Emma López. Estrella 
del Carmen T/ipe/. Isabelila Lónez. 
Matilde Pestaña. Teresa Pueuíes. Car-
Hanos sugerido estos renglones la! Tres pollos neurasténicos, que no Valdivieso. Posario Díaz. Amparo 
lectura de las 'AtstMidtiétes del Diario • deben ser ni gijoneses ni asturianos. ¡ Quiiano. Antonia Alvarez. Pilar Me-
de la.Marina fecha cuatro del corrien-1 porque para los astunaucs no hay tien-
te, en donde su ilustre autor nos hace ; raslenia posible, hablan de una gran 
saber que el pincel inspiradísimo de ' mujer, de una señora ó señorita muy 
Romañach traza actualmente en Roma | gentil. El cronista, en euuiphmiento le ta Alvarez, francisca Alada. Hernd 
los rasgos enérgicos pero bondadosos.! su sagrado deber, ingresa la oreja. , nía Delgado. Carmina Alvarez. JoSeS-
de aquel gran poeta gallego, gloria de j Luego los tres pollos suspiran larg ». I Iia Alvarez. Elena Blanco. Belén Blan-
E.s'paña. que se llamó Curros Enríquez! largo, y los tres exclaman:—Xo viene, i ro, Matilde Cordón. Monserrate Lóoez3 
y dio realce con sus produ - dones á las Xo viene. Xo viene. Tres suspiros muy ; Teresila Santamaría. Bienvenida Mu-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I61ESIÁ DE SAN FRANCISCO 
Bl próximo martes, Ú de kM corriente 
Be celebrará en esta; íiflesia. & las nû ve 
a. m.. una Misa soléimáe (untada con bue-
RM vocea y orquésíá en honor del glo-
rioso Patriarca SÍin Jo.̂ . predicando el pa-
neffírlco del Sano, el R. P. Fr. Her.mrdo 
LópateffUi. Relll^éo 'Sé esta CoAiunldfí. 
Kste ml«mo día se dará principio en esta 
iKlesla al tVadicional ejercicio de los tn-co 
Atertea en honor dol yloi-iu.so San AjltonlO 
dVPadua, como digrna preparación para «u 
Beata. Kl ejeoslcip' peí* dphle: i.or la ma-
ñana rezado desde el PÜlplW Pa>a las per-
sonas <|Ú« no puedan asistir al de la no-
che; y por la tárdei después de la corona 
franciscana, se háirU el piados,, ejercicip con 
piftti.a. :n»S8 Ht-16 ^d-i7_ 
néndez. Rosario Santos. Silvia Martí-
nez. Xicolasa Martínez'. Eva Martínez, 
Josefina López. Irene González. Pelisi-
Iglesia de Santo Domingo 
; Kn esta Ul-sia se .elel.rará función so-' 
' lemne al Patriarca San Jóeé el l», ft la» 
; nueve (|e su mañana: cantarft la Mira ( ->-
ral de Vr. Mariano el COlesrlO de San Iran-
' cisco de Sales, y predicará las glorias del 
Santo un 1*. Dominico. 
A las siete y media habrá Misa de ( o-
munfóft preneral para sus numerosos de-
votos. 
ll-l* ld-Xf 
tar de sus admirados ojos la trágica vi 
sión que paralizara el contento general. 
Los periódicos locales, de Sasrua y 
Caibarién. publieaban extensas infor-
enviarlo pensionado á Roma, donde las 
privilegiadas disposi -iones del aventa-
jado 'principiante, liallaríán. siíi duda, 
i-ampo vastísimo en fpie desarrollar ini-
siempre prestigiosas eolumnas del D ia-¡ hondos, muy <lolorosos se oyeron de 
rio euya honrada redacción hon-¡ nuevo. Después, con paso doliente los 
rará la memoria del escritor genial, eo-i tres pollas vansc lentamente hacia el 
locando su retrato en sitio de honor, eo-1 bosque. Me parece que van á suieidar- i 
mo homenaje debido á los grandes mé-. se... ha Reina Mora no llega, no \ie- | 
ritos contraidos por el nunca olvidado! ne. ;. Quien será la Reina? 
cantor del Sil. • Una gran mujer: una señorita gen- | 
Esta eir.-unstaneia de ser Romañach I til; un encanto, chico, nos contestój 
el encargado de realizar tan bella obra, Silvorio Blanco. Tiene los ojos nesrros. 
estímala el que fué periodista de Cai-! soñadores; la bnca de clavel; ondulan- j 
barién. paisano y admirador de Curros, i te la sedosa cabellera negra; muy rlexi-
Como alta' recompensa otorcrada á su i ble el talle; muy pequeñito el pie, mi ¡ 
modesta labor en beneficio de un pre-' pie diminuto, locura de un príncipe 
claro hijo de Cuba, orgullo de su pa-: fetichista y brujo. Las manitas de lirio. ! 
ñü. Carolina y Rosa Bolado. 
La sombrilla; una sombrilla encanta-
dora, muy propicia nara cobijar bajo 
su galante sombra á una pareja que se 
ame eon locura, tocó á la .señnvitíi T --
resa Santamaría. Sea enhorabuen.-i. 
Se acabó el yantar. Bl sefidr Dan/di 
ini-'-ió su amorosa, su ariicu!1 eáneíón 
y la juventud fuese presa do ritmo 
doliente. 
Parroquia de Mynserratc 
Kl martes 1!» riel Corriente empieza en 
esta Tplcsia la d»voci6n de los Trece Mir-
les. díeSicados .'t San Antonio de Padua. con 
mlfa rezada 4 las oclio y despuéíi el re/.o. 
Siai U-iS 9d-19 
tria. 
axtoxío OTMRO \OVO 
Remedios. Mar/.o 1012. 
maciones de los efectos del huracán que . cativas laudahlos. y adquirir perfec-
eran leídas con avidez por todas las cía-! piones precursoras del genio cuya au-1 
ses sociales. Caibarién á la sazón, alber- ¡ reola circundaba ya su fren!.- juvenil. , 
gaba en su seno /oí niño ciegamente' Logróse el noble empeño breveineute. j 
enamorado del arte sublime que inmor-1 V convertido en realidad el justo anhe-
talizó á Murillo y precozmente observa-'1'' del • prodigioso niño,. en el que tres | 
dor. sorprendió en el temblante de uno españoles amantes de Cuba adivinaron . 
de los lectores callejeros, la tremenda a1- Pradilla cúbano. para Roma partió j 
impresión que» le producía el relato d é - . e n o r m e caudal de ilusiones, soste-, 
tanta desventura.... y con raiddez pas- j nidas por su fe pictórica, y con la sega-1 
mosa, sin que el observado se diese cí^w-! ridad del triunfo, patrimonio de los ca-¡ 
fa, trazó en un papel aquella fisonomía,1 racteres. cuya voluntad, intelisrencia y 
de honradísimo artesano, para él en ex-: instancia aiTollan y destruyen todos 
tremo interesante; después, paciente- los obstáculos que se oponen á la victo-: 
m.-nte. aprovechando el .vagar que le ría que en sueños les ofrece el presiado j 
permitían sus ocupaciones comerciales,1 laurel de la inmortalidad, 
fué trasladándola al lienzo hasta con-; , Al año siguiente. ISOl. envió el jo-¡ 
ciiiir ésta, que bien podemos llamar su ."ven pensionado su primei-H obra. Nidal 
primera labor pictórica de carácter se- de miseria, á la Diputa -ión Provincial ; 
rio. y con expresiva dedicatoria se la|de Santa Clara: y por el breve tiempo j 
ofi'endó al Director del periódico, en empleado en la ejecución, y lo primoro-1 
E L C L U B G U O N E S 
m P A U T I M O 





—Xo la conozco. 
—¡Murió! Pa mí que es símbol--). 
Les diré á ustedes mi verdad. Todo! Burger llega. Burorer es el amable 
lo que á mí me dijo el yiernes Silverio Secretario ele la mirada inquisitiva.. 
Blanco, distinguido Pre-d it nte de este Muy cariñoso nos invita á tomar asien-
gran club, vibrante de entusiasmo. Y to en el aleerre yantar de esta fiesta re-
todo lo (pie yo les conté á ustedes el írodeo de los espíritus astures un tan-
sábado respecto á la tiesta, fué. para to sibaritas y un cuanto vocingleas. 
P a r a S A N J O S E 
regodeo de todos los asturianos, una 
verdad inconcusa. Da.mita< lindas, da-
mas bellas, gaita, orquestrón y una 
muy blanda ofquesta. flores y alégrfá, 
amor y sonrisas y cantar, cantar mu-
cho y al alto la lleva sobre la alfom-
bra verde de la campiña, á la luz jé un 
sol radíente, bajo la gala del primo-
roso azul, mimadas por la brisa me 
pasaba cantando, cantando no sé qué 
La tarde tuvo más intensa alegría 
míe la mañana y el yantar, q(ne va e<-
decir. Se cantaba al son dél ron ón al 
alto la lleva; se bailaba al maimatú 
ondulante del danzón-, se amaban las 
parejas; les violinev amadoras seguran 
enamorando á las godtarraa prinpesas 
del trinar. Los vieyos recordaban sus 
tiempos de mozos y en su Qharla re-
trospectiva, amable, cordial, gozaban y 
se reían cajno si mozos fueran. A la 
¡caída del sol regresan los romeros. Ca-
da oveja con su pareja; cada pareja 
musitaba su amor. . . 
»En uno de los carros que suben va 
la gran mujer; la de los ojos soñado-
res: la gallarda, la pasión de los tres 
pollos penrj -ténicns: 
¡La Reina Mora! ¡ Xb era símbolo! 
P. R I V K R a 
Parroquia de Nonserrate 
BÍ -í> d̂ l corriente empieza la novena 
de la Santísima Vircren de los 1 (olores con 
niNa tanlada á las ocho y media y después 
el rezo. 
SI viernes 2Í, misa ríe ("omunlíin íi las 
siete y media, y el mismo día á las ocho 
y media la solemne tiesla-ron sermón, por 
el señor Canónigo l̂ ec toral Santiago O. 
Amigó. 
Se BUplUsa la asistencia. 
S1Ó2 It-is Od-19 
Y plato por plato va discurriendo el 
suculento menú, que como cosa del 
gran Bas es cosa excelente. Bas es el 
menafrer de Palatino. Xo olvidarle. 
Y mientras se come, se ríe y se diar-
ia muy amenamente, la fraternidad 
asturiana bate sobre las cabezas, y en j ¿ precios de 
los corazones palpita dulcemente el ' <fo dMominas y 
amor. Mientras se yanta todo canta: la íaed 3 2 . Retratos desde un. peso ia me-
drquesta sus blandos decires; el cr- dia docena en adelante. 
C A N 
líodak, Premo 
y toda clase de 
I A R A S 




m m m m m u 
Con motivo del Séptinô O Centenario de 
la fundatión de la Orden de Santa Clara 
de Asís, la Adoración Nocturna de la Ha-
bana celebrará Vigilia Kxl raurdinaria en 
la Urlesia del Convento de Santa Clara en 
esta forma: , 
A las nueve y tres euartos de la noehe 
del dfa \ se xelebraríl la Junta de Turno. 
A las diez, salida de la Quardla en Pro-
cesión, con bandera y Exposición del San-
tísimo. 
A continuación. InvUai.jrio solemne y 
Plática por el P. Bernardo. 
Se cantará el Te-Déüni solemne por to-
dos los Adoradoras y público.. 
A las cuatro y media, Oraciones de la 
mañana. 
A las cinco, Misa rezami en la que co-
mnlgaríin los Adoradores y público. 
Todo lo demás como en Vigilia Oíd i na lia. 
Se ruega la asistencia á esta Vigilia, no 
solo A los Adoradores' Noel unios activos y 
bonorarios. .sino lanibién á lodos los bue-
nos católicos que quieran pásai1 esa no-
che en compañía do Jesús Sacrament;ido. 
2959 1118 5d-14 
P O L Y T E A M A H A B A N E R O 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
e l a r r e n d a m i e n t o d e l R e s t a u r a n t y C a f é 
Informes en la Administración del mismo. 
3075 4t-16 ld-17 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA. C U S E 
DE_ULCERAS Y TUMORES. 
G o n « u l t a « d e 11 á 1 v d e 4 á 5. 
8S6 M«.«l 
PREVENTIVO DEL RESFRIADO 
INHALADOR SARRA EUCAtIPTOL (S010 10 CtS-
Haga antisbptic? el aire qn;» respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaia Sarrá En todas la? Farmacias 
C 948 M. 12 
L O S M A S R I C O S Y E X Q U I S I T O S 
H 988 It-lS ld-17 
E L N U E V O A L B U M 
PARA FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S 111 N U M E R O 1 9 3 
E d . P L ^ M T E : . 
B L A N Q U E A 
CONSERVA E L C U T I S , 
MEXICO. <r 
C 741 alt. 13-4 
S I D R A C H A M P A G N E 
Unica premiada en la E x -
p o s i c i ó n ele Chicag-o :: :: 
fcoie rewarded in Chicago exhibitioa 
K F P K! :S E N T A X T B S 
L A N D i R A S , C A L L E Y Ca., Of ic ios 1 4 
859 zM.-l 
9 
N O E X P E R S ^ E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
U^SCO FERRUCiNOSO DE EXSTO' COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DESSLES 
J A R A B E S A R R A i ^ ^ f ! 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á $ 0-80 En toda? las Farmacias 





T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á S 5 5 m i l l a r 
D U S S A Q Y C a . - O f i c í o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
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DIARIO D E L A MARINA^-Adición dé la tarde.—Marzo 18 de 1912. 
CASA GRANDE 
Próxima la fecha en que efectuará su Balance, se propone 
vender al costo, y muchos á menos, 
todos los artículos que constituyen su inmenso surtido en 
TEJIDOS y SEDERIA 
y como prueba de la verdad de tan extraordinaria d e t e r m i n a c i ó n , suplica fijen la a t e n c i ó n en 
los precios de algunos que se insertan á c o n t i n u a c i ó n : 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
atalaua. de hilo, pieza con 30 varas $4.00 
pieza de 27 yardas, número 5,000 3.00 
pieza de 30 varas, de hilo, yarda de ancho, número 100.. . . 4.27 
olán, pieza con 20 varas, 30 pulgadas de ancho 1.40 
)olán superior , 0.07 3/2 







imanisco, doble ancho, cenefa y blanco, la vara 0.25 
(randol, doble ancho 0.15 
¡randol superior. 52 pulgadas de ancho, número 100 0.20 
WaraiKlol de hilo, catalán. 1-1»» centímetros de ancho, núm. S ".27 
•>gos de mantel, 160X200 centímetros, con 12 servilletas 1.50 
ĝcs de mantel. 160X250 centímetros, con VI servilletas 4.27 
Tafetalina de seda 0.10 
Rasos de seda pura que valen á $1.00. la vara 
Olán de hilo puro, blanco, número 34 
Pañuelos blancos, bordados, para señoras.. . . , 
Pañuelos de hilo puro, la docena.. 
Camisones de olán y encaje fantasía *• • • • 
Alfombras grandes de rizo ñno, letra A, nna . . 
Sayas de madapolán, una 
Camisones con encaje * • 
Colchonetas, tamaño 100X150. una. . 
Colchonetas, tamaño 115Xl"0, una 
Tela japonesa de seda, para kimonas, 100 centímetros de ancho, vara. 
Bengalina de seda bordada, vara 














Muselinas suizas, bordadas,, la vara! desde 10 centavos hasta 2 00 
Nansú blanco, bordado, 120 centímetros de amicho, la vara. 
Puntos malla, de seda, 100 centímetros de ancho, desde 70 centavos 
la vara, hasta 
Terciopelos de seda, desde $1.00 la vara, hasta 
Tapetes de reps, superior calidad, 170X350, número uno.. . . , 
Irlanda de colores 
Sedalinas á rayas, gran novedad, la vara 
Warandoles de hilo, bordados, desde $0.50, haírta 3.00 
Irlanda superior, vara de ancho, la vara 0,14 







L A X A S Y F R A N E L A S A C O ^ O Q U I E R A N 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Rncaie^ mecánicos. la vara, á 2. 3, 5 7 centavos, y $0.10 
Entredo^es Ijordadoe, la vara, desde 3, 5. 7 y 10 centavos, hasta. . . . 2.5(} 
Entre loses en todos colores O.Op 
alemanes 0.02 
ia.ies finas de hilo, vara 0.05 
•ajes finos de hilo, la vara 0.08 
ajes finos de hilo, una cuarta de ancho 0.20 
Encajes alemanes anchos, para fundas 0.05 
Encajes gallegos, de hilo, de un metro de ancho, en varios dibujos, 
K l a s e superior, la vara 5.00 
iredoses ele guipur. anchos, la vara, desde 5 centavos, hasta S.00 
Tiras bordadas, la vara, desde 3 centvos, hasta 5.00 
Galones en colores, vara 0.03 
Galones bellotas, de seda, vara 
Tiras bordadas, anchas, vara ¡r 
Broderíes guipur, vara 
Flecos de seda, en todos colores, vara 
Pasamanería dorada y plateada, en tul, gran novedad, en todos los 
anchos, la vara, desde 12 centavos, hasta '. 
Piedras en todos los tamaños y colores, docena, desde 5 cts., hasta.. 
Impermeables perfumados, uno 
Ballenas, docena • 
Cintas liberty número 5. vara 
Cintas liberty números 9 y 12, vara 














Broches '"Eurelía." cartón. . ; 
Broche^ presión, docena O.Qo 
Guantes largos, en todos colores, par 0.1o 
Carreteles de hilo, 500 yardas, carretel 0.0 
Seda en carretel .• • 
Piezas de cinta con 9 varas, número 1, pieza. 
Piezas de cinta con 12 varas, número 1, pieza 0.10 
Pañuelos de enca je catalán, una 0.25 
Soutache de seda, pieza • 0.05 
Hay el tpejé? surtido en broderíes guipur. orientales y de se4a y de "seda 
artificia}, así como guarniciones de hilo, orientales, de seda y bordadas. En 
••uellos de encaje gallego hay cuanto puede desearse. 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
POLVOS 
Ponpeia. de ríver. caja 
Le Trefle, de Píver. caja 
Plores de Tokio, de Roger & Gallet, caja. . 
íBeche. de ("ondray 
-Tavíi. de Bonrjais. caja 
Moika, de lírnibigant, caja , 
Novia, de B ron i que. caja grande. 
Novii). de Bronique. caja chica 
Dorimi, de Dorin, caja grande 
Dorina. de Dorin. caja chica 
Anthea. paquete. Roger & Gallet 
Mimí Pinzón, caja 
Enroi de Flours 
SVésor, de Godet. caja : 
L'Origan. le Coty, caja 
L a R.o.sa Jaeqniminpt, de Coty. caja 
Imperial Acacia, caja 
I?oy;il Briar. de Atkinson, caja . . 
Orelia Briar. de Atkinson, caja 
Roí-as de Or-ay. caja 
Channe de Orsay. caja 






















Mimí Pinzón, pomo 
Fl'oranye, Piver, pomo 
Flores de Amor, Roger & Gallet, pomo. 
Glorias de París. Roger & Gallet, pomo, 
Royal Begonia. Houbigant. pomo 
Corazón de Juanita, Houbigant, pomo. 
Rosa de Francia, Houbigant, pomo... . 
Exquisita, Godet, pomo 
Violeta de Francia, Godet, pomo 
Le Vertige, Coty. pomo 
La Rosa Jacquirainot. Coty. pomo.... 
Bouquet de Roses. Sauce Freres, pomo. 
Orelia. Atkiason, pomo 
Royal, Atkinson. pomo 
{^harme de Orsa}', pomo 
Tesoro del Cutis, pomo.. . , 
E S E N C I A S Y E X T R A C T O S 
Pa^tn de Anthea. Roger k Gallet, caja $0.22 
Polvos de Calvet, lata grande 0.50 
Polvos de Calvet, lata mediana 0.30 
Polvos de Calvet. lata chica.\ 0.15 
Pa?ta do Roger & Gallet, tubo ^ 0.20 
Pasr.-i de Colgate, tubo grande 0.30 
Pa.sta de Colgate, tubo chico 0.20 
L O C I O N E S 
Violeta Ideal, Houbigant. pomo, 
Rosa de Pompón, pomo 
Moika. Houhigant, pomo .• 





Mimí Pinzón, pomo 
F'loranye. Píver. pomo. . . • . . . 
Guerlain, pomo 
Royal llegonia. Houbigant, pomo 
Rosa de,Francia, Houbigant. pomo 
Violeta Gran Modelo. Godet, pomo 
Exquisita#Gran Modelo, Godet, pomo 
Scarabee, Píver, pomo 
Ambree. Antiquc Coty. 
Cvelamen, Coty, pomo 
La Rose, Jacquiminot. Coty. pomo 
Imperial Acacia. Sauce Freres. pomo 
Joly Mai. Sauce Freres, pomo , 
Royal, Atkinson, pomo 
Extracto Royal Virelle, Atkinson. pomo 
Extracto Gran Modelo Poesías, de Orsay, pomo 
Extracto Gran Modelo, La Serenata, pomoj 
^Estuche de esencia y polvos La Rosa Jacquiminot. Coty, pomo, 
Estuche de esencia y polvos. Jazmín Corsé, Coty, pomo 





































A(i í 'AS DE TOCADOR 
Colonia Guerlain. litro 
Colonia Guerlain, ^ litro 
Colonia Guerlain. litro 
Colonia Guerlain, % litro 
Grande Franee, Sauce Freres 
Charme de Orsay, pomo 
A C E I T E S Y POMADAS 
Pomada Lubin, perfumes surtidos, pomo •. . 
Arrebol Dorin, caja grande 
Arrebol Dorin, caja chica 
Rojo de Teatro. Coudray. porcelana, pomo 
Aceite Bellotina. Gautier, pomo - . . . . 
Aceite Oriza, surtido en olores, pomo grande 
Aceite Oriza, surtido en olores, pomo chico 
Aceite de máquina, pomo 
Brillantina Flores de Amor, Roger y Gallet, pomo. 
Brillantina Glorias de París, Roger y Gallet, pomo 
















Sándalo. Roger y Gallet, c a j a . . . . í 
Novias 
L a Toja, uno 
Cuticura. caja i . . . . 
Reuter, caja 
Afrecho. Coudray. caja 
Tresor de Violeta. Godet. caja 
Imperial Acacia. Sause Freres, caja, 
Rosas de Orsay. caja 
Lilas de Orsay. caja 
Livhe. Coudray. caja 
Hiél de Vaca. Crusellas. caja 
Glicerina 4711. caja 
Castilla. L . Plassard, caja 
Floranye. Piver. caja I 



















L A C A S A G R A N D E 
como siempre, continúa siendo el establecimiento que en su giro REGULA LOS PRECIOS en toda la República: va siem-
pre á la cabeza en todo lo que significa NOVEDADES Y BARATURA 
Nadie puede competir con este importante establecimiento. 
• En Perfumería tiene constantemente el mejor surtido, de muchos de cuyos fabricantes, de los más afamados, tiene la 
representación exclusiva para la venta en Cuba y la VENDE AL COSTO. 
I Las modas y patrones "MAY MANTON" que vende este establecimiento siguen siendo los más afamadas por ser siem-
pre los mas exactos y porque anticipan las últimas modas. 
• El Corsé "LAGRECQUE" que vende únicamente esta casa, es el mas perfecto, cómodo y duradero y su precio el 
• a s reducido. Hay siempre en todas las tallas y sus distintas clases se venden desde el precio de 95 cts hasta el de $15 99 
LA CASA GRANDE 
Cable: "Casona"—HABANA Galiano 80 y San Rafael 38 
8 DTAKIO DE LA MAKIXA.—Edición de -^farzo 18 de 1912. 
VIDA DEPORTIVA 
L a C o p a M i c h e l i n 1 9 1 2 . - - - L a i n s i g n i a - d e o r o A n z a -
n i — L a s r e g a t a s d e A l i c a n t e - — C i c l i s m o : G e n o -
v a - N i z a ; P a r i s - T o u r s ; P a r í s - R o u b a i x . 
JJ* comisión organizadora de la Copa! locidad media efectuada en el reoorri-
U j é h d m para el año corriente se ocupa j do, y se concederá una bonificación de 
en la actualidad del establecimiento del 10 por 100 al pHoto que haya efectuado 
recorrido. o] recorrido acompañado de un pasaje-
Este, que según el reglamento de este 1 ro. 
premio habrá de veri fijarse sobre tres 
cfreuitos, se correrá probablemente en 
'¿s siguientes: 
Primer circuito: Rue-Heims (e-scala). 
TWms-Amiens (escala,) Amiens-Rouen 
(«scala), Orleans-Chartres (escala,) 
Chartres-Buc; total 223 kilómetros. 
Segundo circuito: Bno-Compiegne 
(escala), Compiegne-Reims (esoala), 
Reiras-Troyes (escala), Troyes^Feaux 
(escala), Meaux-Buc; total, 485 'kilóme-
tros. 
O sea en total, unos 1.200 kilómetros, 
que los aviadores deberán recorrer á 
una velocidad de 60 kilómetros por ca-
da circuito, y 40 kilómetros como míni-
mun para el conjunto 
El plazo será el mismo, ó sean diez ho-
ras. 
Las restantes condiciones del 
mentó no sufren modificación. 
regla-
El conocido constructor de motores 
Anzani, renueva para el año 1912 el 
premio de la insignia do Oro, si bien 
hn modificado algo el resrlamento. 
Esto premio, como antoriormoiite, es-
tará reservado á los aviadores que pilo-
ten aparatos provistos de motores An-
zani. 
La renta anoxa á \$ posesión de 
este premio, será, en .•idelanto. de 25 
francos por día hasta ol .'^l do Dieiein¿ 
bre de Íí>12. En cambio ol recorrido 
será París-Bnrdoos ó Burdeos-París 
(viaje senclUÓ sin regrosó). 
La partida podrá efectuarse desdo 
un aeródromo situado en un radio de 
50 kilómetros alrededor de una de las 
dos mencionadas ciudades (-distancia le-
gal ) . La • llegada deberá ser indofocti-
blemente en Tssy-los-Moulineaux, yen-
do de Burdeos á París, y en el campo 
do maniobras yendo de Par í» á Bur-
deos. 
La baso de la clasificación será la ve-
•Con motivo de la estancia de las Re-
yes de España en Alicante, se celebran 
en aquella población importantes fiestas 
de las que nos da cuenta nuestro co-
rresponsal cablegrálco. 
Las re-iatas también forman parte de 
los agasajos con que se ha obsequiado á 
dop A fonso y doña Victoi'ia. 
l i o aquí el programa do las que em-
pézaron á desarrollarse ol día 14 del ac-
tual y que terminai^án ol próximo 19 del 
mismo mes : 
Primer d ía : 14 de ^farzo.—Retrata 
Nacional. Copa del Mediterráneo (Pri-
mera prui'ha.) Primer premio: Copa do 
la Lisra Marítima y 700 pesetas. Segun-
do premio: 300 pesetas. 
Retrata Internacional para yates de 
la *' Sondorklasse.'' Premio : Copa de sir 
Tilomas Lipton y 500 pesetas. 
'Segundo d í a : 16 de Marzo.—Regata 
Xacional para vates de seis, siete, ocho 
y diez metros de la fórmula internacio-
nal y sus asimilados de las antiguas fór-
mulas. 
En esta regata se correrá en conjunte 
la Copa de Honor do S. M. la Reina Do-
na Victoria Eugenia. 
SeríCi do diez metros. Primer premio: 
•Copa de SS. A A . RR. D. Carlos y doña 
Luisa y 700 pesetas. Segundo premio: 
4.")() pesetas. 
Serie de ocho metras. Primer pre-
mio: Copa de S. M. la Reina doña Ma-
ría Cristina y fi00 pesetas. Segundo pre-
mio : 400 pesetas. / 
Pontodecimo. Bocheta. Voltaggio. 
Gavi, (Novi. Basaluzzo 
Spinetta. Aloxandría. VaJence. 
Morreberetti. Lomello. Cava. 
Manara. Castégld. Voghera. 
Tortona. Sorra va lie. Borgofornari 
Espérase que un buen equipo inter-
na ional participe en la prueba, y, es-
Oeeialmente, que los rouftiers franceses 
<• italianos tengan ocasión de contender 
con loa suizos. 
Durante los meses de Marzo y A b r i l 
el velódromo de Genova organizará va-
rias ranvras, como preparación de la ; 
expresada. j 
» » 
Por séptima voz va á correrse ol 24 
do Marzo próximo, bajo la dirección del. 
Serio de siete metras. Primer premio: 
Copa de S. A. R, la Infanta doña Isa-
bel y 500 pesetas. Segundo premio: 350 
pesetas. 
Serio do seis metros. Primer premio: 
Copa do SS. A A. RR. don Fernando y 
doña María Teresa y 400 pesetas. Se-
gundo'premio: 250 pesetas. 
Tercer d í a : 17 de Marzo.—Regata 
Xacional para yates de la clase limita-
da C'Sondorclasse") de construcción 
nacional. Precio: Copa de don Francis-
co Alborola Cantorac y 450 pesetas. Co-
pa del Mediterráneo. (Segunda prue-
ba.) 
Cuarto d í a : 18 de Marzo.—Re.rrata 
de conjunto para todos los yates que no 
hayan obtenido premio en las reirá tas 
anteriores. Primor premio : Copa de don 
José Canalejas y 200 pesetas. Segundo 
premio 200 pesetas. 
Quinto d ía : 10 de Marzo.—Resrata 
Xacional. Copa del Mediterráneo. 'Ter-
cera prueba (si hubiere lucrar á ella.) . 
Por la tardo: R-egatas á remos.—Pri-
mero. Local. Para bucetas del servicio 
del puerto á cuatro romas y timonel. 
Primer premio: 100 pesetas. Secundo 
premio: 75 péselas. Tercer premio: 50 
pesetas. 
Segunda. Internacional. Para botes 
de buques de guerra. Primer premio: 
200 pesetas. Segundo premio: 150 pe-
setas. Tercer premio: 100 pesetas. 
Tercera. Xacional. Para yolas de mar 
á cuatro remos y timonel. Debutantes. 
Primer premio: Copa del Real Club de 
Regatas y cinco medallas de plata. Se-
gundo premio: Cinco medallas de.bron-
ce. 
Cuarta. Local. Para faluchos- de pes-
ca* á ocho remos y timonel. Primer pre-
mio: 200 pesetas. Sesrundo premio: 150 
pesetas. Tercer premio: 100 pesetas. 
Quinta. X'acional.. Para ••anoas. á das! 
romos de punta y timonel. Primer ore-I A pesar de las malas condiciones' 
mió: Copado S. A. R. In ÍMÍanta doña1 en que estaba el club de Méndez, j . i -
Isabol. Segundo premio: T;; ; medallas' 
de bronce. 
velódromo de Tours,, la carrera Pans-
Toure que inaugura la sene de pruebas 
que se han de celebrar en carretera. 
Se prohiben los entrenadores, tole-
rándos." únicamente los soigneurs en los 
controls. Las bicicletas se precintaran 
á la salida y regirán por lo demás los 
reglamentos del año pasado. 
Organizada por L 'Atdo , se d isputará 
la 17 prueba, ya clásica, París-Roubaix 
el 7 de Abr i l . 
Para esta carrera prepáranse con 
ahinco las casas de bicicletas y los corre-
dores más afamados, haciéndose intere-
sante por el escogido itinerario trazado 
á través de poblaciones que han mas-
trado verdaderas aficiones sportivas. 
ALMEN DAREs 
R. Valdés, If. . 
Méndez, cf. . 
j Me Intyre, rf. 
i R. García, c. . 
Violé, 3b. . . . 
Parpettl, Ib. . 
Havel. 2b. . . 
Fedroso, p. . . 
Romañach, ss. 
Totales 37 
HABANA g. B 
mkíl I OTROS DEPORTES 
EL " H A B A N A " S IGUE EN P R I M E R LUGAR 
G f t A N " F I E L D Í N 6 " D E R O M A Ñ A C H 
SE JUGARON DIEZ "INNIN6S" 
, E l team que jugó ayer del ' 'Almen-
dares" fué nn, team remendado, pues 
todavía no h:\:i llegado los Jugadorcí> 
contratados por oí nuevo manager. 
out á Pettus en el quinto inning y ha-
ciéndose acreedor á una ovación. 
Regino se encuentra ya bien del 
pie. por lo que volvió á ocupar su 
puesto regular, eil de catcher, distin-
guiéndose por su feroz batting. 
La 
, l ias jgó biep, teniendo empatado el juego f ^ ^ rojos ^ qU€ 
ba<1 a ehdéc imo inning, en que el g ^ ó ail bate fué Liov.i , 
, "pabana" logró a n o t a r l a canvra lle 4 ^ que empuñó 
decisiva. carrera r-icH^ta prefeiiona] fít'no-
va-Xiza, que per Be^jíndo ve/ se organi-
za, tendrá lugar en la primera .qnin c-
na.de Mayo, sobre un recorrido de 220 1-:¡ italiano Romañach realizó una 
kilómetros, con arreglo al itinerario que I de las mejores cogidas y tiradas pía 
'slSiio: . . . . |̂ .p })nil ju.pi10 eri Alitien,lares, sacando 
qiu 
Hoy, á las t 
dares" y ' 'Fe. ' 
más se disiin-
que dió 3 hits 
el tolete. 
edia. "Almen-
El seore del juego es como signe 
Morán, 3b. . . . 
Hill, rf 
Johnson, 2b. ,„ . 
Lloyd, ss. . . . 
Padrón, rf. . . . 
Petway, c. . . . 
R. Hernández, cf. 





Con two outs se hizo la 
Anotación pop en t^ ' 
• • ^ o i o r 
Sumario 
Two bagger: .Lloyd, R. q 
Sacrifice hits: Romañach p'1' i 
Stolen bases: Lloyd. 1 ettM 
Double plays: Pedroso y p. 
Struck outs: por Junco i• 
so 3. 
Bases por bolas: por Junco i. 
droso 3. 
Dead balls: por Pedroso 1- ^ 
Umpires: Gutiérrez y BeJu ' 
Tiempo: 1 hora 45 minutoŝ 1 
Scorer: A. Conejo. 
m i 
PUBUCACIONESI 
CUBA Y AME 
'Con 28 páginas de texto y 
viene el último número de la b. 
ta, que acabamos de recibir y q̂ j 
cada una de sus ediciones, repp 
gallardo esfuerzo en pro de la 
tria. 
Los grabados son muchos é faiti 
tes, figurando entre ellos varias m 
nadas caricaturas. 
El texto muy nutrido y ameno ta 
con la interesantísima crónica deu 
pre leído petronio. 
Es un brillante número el 
Cuba' y América. 
D e p e n d e 
T o d o B U E N A S MERCA 
DEPENDI 
DEL 
A r o 
I n f e r i o r 
^ E N O S C L I E N t e ^ 
b u e n o s O V W W O ^ 
t 
HARRIS BROS. Co.- O'ReiUy 104-6-8--HABANA 





CENTRO D E D E P E N D I E N T E S 
oMENAJE AL DR. BERNARDO MOAS 
m miem:bT0 del Centro de ^ V ™ -
• +es nos comunica que entre un 
i número de socios de esta flore-
r ^te Xsoeiación se agita la idea de 
l í '13 un almuerzo al distinguido doctor 
hf(!as á íluiel1 se esPera el día de 
l ibril de resrreso de su viaje á Europa 
K r nwtivo^ de salud, 
r í a Sección de Beneficencia de la 
roDia Asociación, acordó hace días 
I bularle un recibimiento cariñoso, 
lerdo q"11̂  sancionó por unanimidad 
Junta Directiva; y ahora un entu-
siasta y numeroso grupo de la masa 
ocial deseando que ésta demuestre 
.B r sU parte las grandes simpatías.que 
T'pnten Vor ^ ilustrado y amable di-
rector de la Casa de Salud, desean que 
e ]e obsequie con un almuerzo mons-
truo á fin (̂ e ,̂ 'lie' prescindiendo de la 
Ltiquéta de' los grandes banquetes, 
puedan todos por igual significar!? su 
Muclio nos placería dar pronto nue-
vas noticias de este homenaje que Es-
peramos será espléndido. 
Noticias 
del Puerto 
E L MLA'SOOTTE 
Con carga general y -36 pasajeros 
tan solo entró en puerto esta maT-ana 
el vapor americano ^Mascotte," pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso. 
Entre las personas llegadas en este 
buque figuran: 
Mrs. Simanons, espesa del senador 
por New York del mismo apellido. 
El señor Gonzalo Soler, conoeido 
atafrado de esta ciudad. 
Y las señoritas Leonor y María Gar-
cía. 
E L " A L F O N S O X I T I " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario señor Otaduy, el vapor 
"Alfonso X I I T " llegará á este puer-
to A día 19. por la mañana, y saldr/. 
el día 20. á las cuatro, pa La ComÚa, 
írijón y Santander, admitiendo car-
pa, pasajeros y la corre-spondencii 
púb1i«a. 
T;os señores pasajeros na edén en-
trpírar sus equipajes los días 19 y 20 
í la lancha "Célebre Gladiator." one 
e.«tará atracada al rmielle de la |fa-
«hina. para su. conducción gratis al 
rcfcri'dr' vapor. 
También se encontrará en dk-ho 
muelle el remolcador "Auxiliar nú 
mero cuatro.'' desde las doce del día 
dp la salida, hasta las tres de la tar-
dr» para conducir á los señores pasa-
jeros gratuitamiento á ^irdo. 
E L C A Y O BONITO 
Ayer entró en puerto el vapor inglés 
ufaifo Bonifo, con cargamento de azú-
má r. 
Dicho buque ha quedado en cuaren-
tena mientras permanezca en este puer-| 
to. por venir de Río Janeiro, puerto i 
declarado sucio. 
E L H A L I F A X 
Salió esta mañana con destino, á Key I 
^esf, p] vapor americano RoJifar. lie- i 
vandn 137 pasajeros. 
VTCTOR Mü^iQZ 
Para los Estados Unidos embarcó j 
Tioy á bordo del vapor inglés Hah'fn.r 
nuestro compañero en la pronta señor 1 
Yietor Muñoz, cronista de sport de 
nuestro colega E l Mund-o. 
Lleve feliz viaje. 
MR. B T X R Y 
costa sur de la provincia de Santa Cla-
ra. 
También salió en la tarde de ayer 
con destino á Batabanó el guardacos-
tas Hatuey. 
A bordo de este buque embarcará el 
miércoles próximo el señor Presidente 
de la República que pasará varios días 
dedicado á la pesca. 
EX SAN JOSE 
Trabajando en el muelle de San Jo-
sé un jornalero dio una caída, causán-
dose una lesión leve en la región lum-
bar izquierda. 
FOR CEXTAYQS 
E l botero Andrés Castelló fué acusa-
do ante la policía del puerto por el asiá-
tico ürsulano Calderón, de haberle es-
tafado 14 centavos, vuelto de una pese 
ta que le entregó para cobrar 6 cen-
tavos. 
D E T E N I D O S 
Al desembarcar por el muelh» de 
San José Markn Moreuo y Karpio 'Wal-
con. fueron detenidos, por ser deserto-
res del vapor inglés Vien'm. 
A BORDO 
A bordo del vapor Carid/rd. donde 
estaba trabajando, se causó una le-
sión leve en un pié el jornalero Gui-
llermo Pujol. 
H U R T O 
José Pérez Vázquez fué presentado 
en la estación de policía del puerto por 
el vigilante de la Aduana núm. 30, al 
que arrestó en el muelle del segundo 
distrito, por sospechar de que tratara 
de cometer algún hurto. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Q U E J A D E M A L T R A T O 
Rosendo Lujo se quejó á la policía 
del puerto de haber sido maltratado 
de obra por el calderetero del vapor 
inglés Pinar del Río sin motivo alguno. 
Stóíi ímñ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
' A las 5 de la tarde 
Habana, marzo 18 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109^ P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
í/aises á 4-26 en plata. 
Id. ?u cantidades . . . á 4-27 en plata. 
BJ pe&o americano en 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes , . . . . 4-73 
Luises 3-80 
Peso plata española. 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 Idem, idem. id. ; 0-12 
10 idem, idem, id 0-06 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, 15 de Marzo de 1912. 
Tabaco.—Rama.— La semana que 
i reseñamos ha transcurrido en la ma-
| yor calma debido á la ausencia de 
| compradores extranjeros á los que no 
j ofrecen aliciente las exiguas existen-
Hoy regresó á los Estados límdos «kS que quedan disponibles y la 
por la vía de Key West, á bordo del va- j creencia de que la gran cosecha que 
por inglés rfohfax, el general america- hay en perspéctica haga bagar los 
no Mfr. W. H. Bixby. 
E L Y A R A 
Para Santiago de Cuba se hará á la 
mar hoy. el guardacostas "Yara.*' 
HABANA Y P I X A R DHL RIO 
Tjos guardacostas Habana" y "Pi -
nar del Río.'' construidofi en loa talle-
res de Pesant. serán botados al aarua en 
la tarde de hoyí. 
E L S I G N E 
Este vapor noruego salió ayer para 
"M 'bila. con carga general. 
I i r R T O 
A la nolicía del puerto denunció Mr 
precios. 
Otro motivo de la calma que reina 
en esta plaza, es indudablemente la 
poca animación que prevalece en las 
fábricas de Cayo Hueso y Tampa. 
Respecto á la cosecha de est-e año, 
lo único que puede decirse con certe-
za es que será muy grande; pero en 
cuanto á la calidad de la rama y los 
surtidos de la misma sería muy avon-
turado adelantar desde ahora juicio 
alguno, pues han de transcurrir to-
davía algunos meses antes que pueda 
manipularse y queden evidenciadas 
•Tohn lM^ Lean, que miei^ras dormía • Slls verdaderas condiciones. 
en los almacenes de la "Havana O n 
tral." le hurtaron una ""artera con do-
cumentos. 
D E A R R I B A D A 
E l vapor incrlés "Briardcne" tue 
dH -puorto de Cárdenas salió para F i -
Ifidelfia fonduciendo 17,080 .«acos de 
Azúcar, entró de arribada en este piier 
en la mañana de hoy. para tomar 
»«ua. 
GANADO 
'El vapor americano "Clialmcft¿" 
trajo de New Orleans. 300 cerdas para 
los señores Lykes y hermano: IDO ídem 
Para los señores H . T'pmann y Comp-i-
'na. y 2ó mulos. 2 vacas v 1 críe, para 
« señor M. Robaina. 
TvA GEOHÍtE F . SCA'NNELL 
^sta goleta americana fondo') en 
Puerto hoy procedente lo Gulfporr, 
Rayendo 3.20fi piezas do ma lera, coll-
onadas á la orden. 
E L HETA 
I J l̂ vapor alomán do este nombro un-
l / 0 ™ ™erto ^ta mañana, procedente 
^ Cárdenas. 
! bu<íue trac do tránsito. KxOflO 
08 de azúcUr. con destino á Boston. 
G U A R D A C o s t a s 
*ok C\ 6<VhHeron ;'1 la niar 0013 desti-
nos in ; n f 8 los ?Jardacostas cuba-
*t í m í 0ctl*rc >' E n r W « * ^ « -
> "̂e van a prestar servicios á la 
Torcido y cigarros.— Con motivo 
de escasear las órdenes, se nota me-
nos actividad en la mayor parte de las 
principales fábricas de tahacos. sien-
Ja regular la que reina en algunas de 
las de cicrarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
• .o limitado por la ley de impuestas, 
y debido á haber decaído bastante la 
demanda para la exportación, los pre-
cios siguen denotando flojedad como 
sigue: "Fd Infierno.'' "Vizcaya." 
Cárdenas" y otras marcas acredii.'.-
das, á 4.1 ¡2 centavos litro el de 792 
y á 3.1 j2 centavos idenn el de 59° sin 
envase. 
F1 de 59° en pipas de castaño para 
embarque. $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se coti;:a de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase * natural'' se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizadc" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue: 
Clase natural "Vizcaya." " E l Infier-
no" y Cárdenas/ ' á 5.112 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
á los 651 litros sin envase. 
Cera—Sigue escasa y con bu ana de-
manda, cotizamos de $31.1¡2 4 |32 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas. —Con meno de-
manda los precios rigen flojos, de 
á 56 centavos el galón, con envase, 
para la exportación. 
^I EROADO FINA NOTET? O 
Cambios.—El mercado ha regido 
quieto y sin mayor variación en los 
tipos que cierran hoy denotando al-
guna flojedad las cotizaciones que no 
han tenido, sin embargo, variación 
notable alguna. 
Acciones y Valores.—Numerosas y 
de bastante '.mportancia son las fluc-
tuaciones que ha habido en la Bolsa 
durante la semana que acaba de tras- | 
currir. debido esos frecuentes cambios j 
é lo reñjdo de la contienda que sostie-
nen los alcistas y los bajistas para ! 
mejorar ó deprimir el 'precio de de-
terminados valores. Al finalizar pare-
ce que se ha aquietado el ánimo le 
todos y el mercado, aunque poco acti-
vo, cierra más sostenido, después de 
haber recuperado ciertos valeres par-
te de lo que perdieron en la semana y 
otros con alguna reducción en lo que 
adelantaren en la misma. 
Las ventas al contado y á plazos 
dadas á conocer en la semana, suman 
9.500 acciones de varias empresas, 
contra 9.575 idem la semana pasada 
y comprenden 5,700 acciones de los 
Ferrocarriles Tnidos de la Habana, 
de 92.1|4 á 94.112. al contado; 1700 id. 
del Banco Español, de 103nl2 á lOO^i 
idem; 800 idem Comunes de los Tran-
vías Edéstricos, de 123 é 127.1 ¡2 idem 
idem;550 idem Preferidas de la mis-
ma Compañía, de lS0.3\g á 131 idem 
ídem; 250 idem del Gas, de 131 a 134 
idem idem; 450 de la Compañía de 
Teléfonos, de 77.114 á 77.112, y 50 
idem del Banco Nacional, á 134 idemi 
SALDRAN 
Marzo 
„ 19—Montereyl. Xew York. 
„ 19—Chalmett». New Orleans. 
„ 19—Iplranga. Veracruz. 
„ 20—Alfonso X1U. Coruña y escalas. 
„ 21—Frankeewald. Veracruz. 
„ 23—Lousiane. Ned Orleans. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 25—Balmes. Canarias y escalas. 
„ 2^—Morro Caatle. Veracruz, escalas. 
26—México. New York. 
„ 26—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 29—Antonio López, N. York y escalas. 
Abril. 
., 3—Beta. Boston. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana entre 98.3¡4 á 98.% 
por ciento y cierra hoy á los mismos 
tipos. 
Metálico.— E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como signe: 
I m p o r t a c i ó n 
ORÍ) P L A T A 
Importado ante-
riormente. $ -
E n la semana. ... ,,424,000 
$ 300,000 
Total hasta el día 
15 de Marzo „ 
Idem eni pual fe-
cha de 1911 I 
424,000 300,000 
Exportación 
ORO P L A T A 
Exportado ante-
Eriormente $ 
d la semana ,, 
Total hasta el 15 
de Marzo $ 
Id. en igual fe-
cha de 1011 $ 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt $ 
E n ka tas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 4| ó Ibs. qt. 





De canilla nuevo . . 
Viejo 








De Murcia . . . 




Isleños (semilla) . « 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordo* . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




E n barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 
Tasajo, 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 



















á 20 cts. 
á 30 cts 
á 4.00 
No hay. 






á 9 .^ 
á 4.% 
á 21 rs. 
á 3 1 i i rs. 
á72.00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo 
., 19—Alfonso ZUt. Veracrux. 
„ 19—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Iplranga. Hamburgo. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 21—Frankeewald, Hamburgo. escalas. 
„ 22—Lousiane. Havre y escalas. 
.. 22—Santa Clara. New York. 
„ 24—Balines. New Orleans. 
„ 25—Moror Castle. New York. 
„ 25—México. Veracruz y escalas. 
„ 28—Trafalgar. New York. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 28—Antonio López. Veracruz. 
„ 28—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 30—Beta. Boston. 
„ 31—R. de Larrinaga. Liverpool. 
Abril 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire escalas. 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo 15 
De Baltimore en 8 y medio días, vapor 
inglés "Syndic," capitán Tose, tonela-
das 2727, con carbón, consignado á L . 
V. Place. 
De Cajo Hueso en 6 horas, vapor ameri-
cano "Governor Cobb," capitán AKe, 
toneladas 2522, en lastro y pasajeros, 
consignado á G. Lawton Cbüda y Ca. 
Día 16 
De Veracruz en 4 días, vapor francés "La 
Champagne," capitán Guluman.í tone-
ladas 6727, con carga y 51 pasajeros, 
y tres polizones, consignado á E . 
Gaye. 
De Tampa y escalas en 34 horas, vapor 
americano 'Olivette," capitán Philen, 
toneladas 1678, con carga y pasaje 
ros, consignado á G. Lawton Cbilds 
y Compañía. 
De Tampico ec 4 días, vapor inglés "Me-
tis," capitán Heudey, toneladas 3368, 
en lastre, consignado á L . V. Placé. 
De Cárdenas en 10 horas vapor noruego 
"Signe," capitán Larsen, toneladas 




Para Cárdenas vap. noruego "Navigator." 
Para Filadelffa, vap. inglés "Bermindvale." 
Día 16 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
Para New York vapor americano "Sara-
toga;" 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés "La Champagne." 




Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Antonina," por Heilbut y Rasch. 
15 cajas tabaco, cigarros y picadura. 
13 cajas dulces. 
130 barriles y 45 tercerolas miel de 
abejas. 
35 barriles, 45 tercerolas y 35 pipas 
miel de abejas. 
65 atados tibisi. 
115 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Marzo 15 
1 1 5 4 
Vapor inglés "Synnlc," procedente de 
Baltimore, consignado á Louis V. Placé. 
Aponte y Rojo: 4.334 toneladas carbón. 
1 1 5 5 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Cliilds y Ca. 
En lastre. 
1 1 5 6 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Cárdenas, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B ¡R E 
Billetes del Banco Español de la Isl» do 
(Juba contra orí), de 4 á f)1-
Plata española contra oro español; 
98% á 9878 
Grcenbacks contra oro espaOol, 







Fondos públicos Valor P0 
Empréstito de la República 
de Cuba 
k!. de la Repíiblica de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cicnfuegos á Vi-
Hadara [ . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara' á 
Holguín N 
Bonos Hipot'carios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 112 HCVs 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) . . . . . . 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
' los F . C. U. de la Ha-
bana 112 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"'Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
sol i rlada's de Gas y Elec-
tricidad 112 114 
Empréstito de la República 
de Cuba, le1*, millones. . N 
Matadero Industrial. . . ' . N . 
Fomento Agrario 90 97 
Cuban Telephone Co. . . , N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 101% 102% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 123 
Banco Cuba n 
Compañía de Ferrocarrileá 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla JA-
mltaclB 9334 93^ 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Cd. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 134% 136 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) ^ 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . ""N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 134% 135 
Ca. id. id. (comunes) . . . 12« 127 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Splritus . 4. . . . . . . N 
Ca. Cuban Telephone . . . 7S% 81 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 86 
Panco Territorial de Cuba. 131% 140 
Id. id. Beneficiadas . . . . 19 s-n 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 6€ 6* 
Habana, marzo 18 de 1912. 
E l Secretario, 
Francisco J . Sáocnez. 
S E D E S E A 
! uu señor español, que sea educado 
¡ y que sepa hablar y escribir inglés, 
1 de bueníis costumbres y carócipr; 
no sea mayor de 80 años, entendi-
do en giro de camisería para ven-
der y dirigir un departamento de 
ese giro, establecido por una gran 
casa americana en la Habana. In -
forma Mr. Beers, Cuba 37, altos. 
C 986 lt-18 2d-16 
m iiiíft 
IMPOTENCIA.— P B B M D A 6 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Oonsultas á e l i á l y d e 4 & 5 
49 HABANA 46. 
887 . Mz.-l 
GONZALO 6. PUMARiEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. »l0 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a ü i e n te; vefifelíi] 
DEL DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más r&pido y s*suro «n la 
curación de la gonorrea, bleoorrajda, fl»-
res blancas y de toda clase de ñwjo» p«n 
antiguos que sean. Se garantiza r« cana» 
?8trecber. C u r a posUvaimaote. 
Do venra en todas Las tarmacJaa 
853 'Mz.-1__ 
A L B E R T O M A R 8 L L 
AHOGADO Y. NOTARIO 
CONSULTAS D E 10 A 11 T D E ! A 4 
'IVléfouo AitSKtt mtibanu »8. nudiruo 
2021 jtj-so F . 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 




D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías da 
los dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete dental 
del 
Doctor Taboadola 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San Miyuei 66 esquina á San Nicolás 
2048 26-21 F . 
2022 
S O E A S E O Calientes y frios Amargura núm. 52 
•1.26-20 
jarínadePlalamr 
de R. 6 rus ellas 
PARA LOS NIÑOS. PARA LAS KfiSOftAS 
DEBilSa PARA LOS JHSPEPTiCOS 
La Bananloa se halla de venta eo 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U K E coa la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cru-
sellas. Se detalla en paquetea 
de media libra en los catable-
cimientos de ríveres finos. 
La piel una masa candente 
Tortura horrible, dolor Insoportable, días 
que parecen que el cuerpo quema, noches 
lareras de Insomnio, ¿por que sufrir todo 
eso cuando so puede sentir alivio Instan-
táneo, solamente refrescando la piel? 
Miles do personas certifican que sufr ían 
de eczema, y otras enfermedades de la piel, 
hasta no haber conocido este remedio; es 
simple lavado de Piróla, Tlmol y otros I n -
gredientes, todos conocidos como la prea-
cripclón D. D. D. 
J . Samuel Lewls, escribe lo siguiente: 
"To u sé tres pomos de la prescripción 
D. D. D. j - ahora mi piel, que era antes 
una masa candente de irrftaclón, es tan 
suave como la de un nlfio sano." 
De todos los remedios para la piel qua 
conocf-moí. recomendamos especialmente la 
prescripción D. D. D. para la ecrema. Ape-
nas un benigno calmante; pero lava, l im-
pia y refresca la piel y hace desaparecer 
la comezón ins tantáneamente , camo n i n g ú n 
otro remedio. 
Deseamos decirle más sobre los maravi-
llosos resultados de este remedio. L a pres-
cripción D. D. D. la venden loa f a r m a c é u t i -
cos de importancia y la recomiendan los 
siguientes: 
José Sarrá, Teniente Rey núm. 41; Dr. M a -
nuel Johnson, Obispo 50; Dr. Francisco T a -
quechel, Obispo 27. 
C 1003 alt. 4-18 
GRArFABRÍCA 
"La Nación," fábrica de frutas y con-
eervas del país, situada en Bnsera-t.fi y 
San Felipe. Bien puede decirse qu? e» 
una de nuestras mejores manufacturas en 
ese ramo. 
Convencido su dueño, el señor Francis-
co Acosta, de que lo principal para ad-
quirir verdadera fama y extender uñ co-
mercio, es el no ahorrar dinero ni esfuer-
zo de ninguna clase, ha dotado dloha fá-
brica de todos los elementos necesarios 
al efecto. 
Allí las frutas que se trabajan son de 
primera calidad, así como los demás pro-
ductos consumidos, bnenoe operarios, bue-
nas máquinas movidas al vapor y perfec-
¡ la limpieza, hacen de "La Nación" una no-
i table manufactura. 
j No dudamos que el público y el co-
mercio en general, seguirán protegiendo 
como hasta el presente, á tan acreditada 
j fábrica, en la seguridad de que la ventaja 
! seií5 para ellos mlsrtoff 
No olvidarse que dicha fábrica eñt\ sí-
| tuada en Ensenada y ?an Felipe, y tle-
' ne el Teléfono A-5339. 
C 1002 ^ 1-18 _ 
La Viña Galega 
Son los rue-joras vinos y aguarJien-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partea. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 2 5 7 8 
S55 Mz.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinai ics. Estrechez (Je la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflle» tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De IS 
& | . Je sús Uar'.a número 31. 
IIL HEINANBS d i l l 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA NARIZ I OÍDJS 
NBPTUKO 103 D E 12 á J , todos 
io8 días excepto los dominaos. Coa-
snltstó y operaciones en el Hospical 
Mercedes laaes, miércoles y rieraes a 
las 7 de la maona. 
806 Mz.l 
C 750 30-1 M. 
S E V I . Q I I I . A X en módico precio, los es-
plendido;' altos Monte 230, compuestas <!• 
7 amplias habitaciones, sala, saleta, come-
dor, etc. Piso? de mármol y cielo ra«fe 
Informan: Monte•2:<4. Te lé fono A-S^Q. 
C 999 8t-18 8d-17 
P E D R O S O 2 V 4 
S E A R R I E N D A E S T E E S P A C I O S O E D I -
F I C I O . P R O P I O P A R A UNA F A B R I C A O 
DEPOSITOS. COMPUESTO D E A L T O T B A -
JO. CONSTRUCCION D E M A M P O S T E R I A . 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A NUM. 34. O 
E N E L H O T E L P L A Z A SU DUEÑO: E l . 
SR. E S T A N I L L O . 
2732 , 15t-9 15d-9 M. 
DR. G A B R I E L i . L A R D A 
De la facuiteid de Parí» y Escuela d» Vi«na 
Especialidad en enfermedades de Naris. 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 a C. San Rafael 1. 
Domicilio: Paaeo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
836 ^fz.-l 
A V I S O 
A l o s r e c e p t o r e s d e c a r g a d e l v a p o r 
' C a y o G i t a n o ^ ' 
El vapor "CAYO GITANO" después ds vararc-e á su salida de Amberes, subir 
al dique para reconocer su casco, y salir de nuevo el 24 de hebroru, i 
en este puerto el 17 del actual. 
Habiéndose iniciado el expediente de avería gruesa, avisamos por este medio 
á los señores receptores de la carga se sirvan firmar el convenio correspondiente 
á los efectos de la liquidación extrajudicial que se practicará en Inglaterra. 
Al firmar el aludido convenio tendrán á bien los señores receptores entregar 
una nota de las mercancías que les trae el vapor "CAYO GITANO," indicando el 
valor de las facturas de las miemas puestas en la Habana, es decir, á costo, flete 
seguro y demás gastos de embarque. 
La cuota contributiva aproximada á la avería gruesa ha sido fijada en 2' ,% 
del valor declarado, el cual abonarán los señores receptores. 
Habana, 15 de Marzo de 1912. 
DUSSAQ Y COMPAÑIA. 
Oficios núm. 18. ^ Teléfono A-6540. 
C 993 3t-18 Id- i , 
DIARIO D E L A MARINA.—Sdición la tarde.—Mar7X) 18 de 1912. 
L a hija del poeta. 
Ilau pasado ya más de veinte años 
desde que abandonó Piedad Zenea, en 
una triste mañana, sus amadas playas 
cubanas. 
Piedad era como un símbolo. 
Era la Oolondrina que dejaba el ni-
do de sus amores para tender el vuelo 
en pos de nuevos horizonte^, • 
Marchó á Europa. 
Llevaba en su alma muchos dolores 
y en sai mente muchos ideales. 
Triunfó. 
No qniso el destino que se cumpliese 
en ella el presentimiento que hizo es-
« ribir á Juan Clemente Zenea, en tris-
tes versas, la más piadosa promesa que 
pudiera hacer el amor de un padre. 
Jamás tuvo que llamar la solitaria y 
nostálgica huérfana al hogar de un 
amigo. 
No había de reservar la suerte esa 
tristeza más al poeta que cautivo y en 
vísperas de perder la vida soñaba y 
sentía haciendo derroche de su estro 
iiuicabable. 
Piedad Zenea llevaba para triunfar 
el nombre, la juventud y el talento. 
E n su camino no solo halló honores y 
no solo halló gloria. 
La sorprendió también el amor. 
Amor que ha hecho de MI matrimo-
nio con el ilustre literato Emilio Boba-
dilla la fusión de dos noimbres glorio-
sas en las letras cubanas. 
Hace más de dos años que venísf 
anunciándose !a vuelta de Piedad Ze-
nea. 
Revivía entonces la fama de «u sa-
ber, su erudición y su inteligencia en 
el éxito brillantísimo de la serie de di-
sertaciones con que recaló á la más 
fina intelectualidad parisiense hablan-
do sobre las gloriosas tradiciones de la 
pintura española. 
Hasta nosotros llegaron los ecos de 
esas lucidas conferencias de la merití-
slma cubana. 
No se había dicho nada, después, del 
viaje de Piedad. 
Pero ayer E l Fí-garo ha sorprendido 
á sus lectores con la gratísima nuevv 
de la vuelta de la ¡lastra escrrtoi-a y 
poetisa. 
No tardaremos en recibirla. 
E l vapor Tpimngn, á cuyo boHo 
viene Piedad Zenea. debe arribar ma-
ñana á nuestras playas. 
¡Que llegue con toda felicidad! 
Desde Nueva York. 
Recibo de la populosa ciudad una 
tarjeta en la que el doctor William F . 
^fetzger y la señorita María Luisa Ye-
ro tienen la amabilidad de participar-
me, eon fecha veintinueve del mes an-
terior, su efectuado matrimonio. 
La señorita Yero, tan conocida en U 
noeiedad habanera, es la bella h i j a del 
coronel Luis Yero Miniet, Inspector 
M'io fué del Puerto de la Habanr», 
iiuien reside desde hace algún tiempo 
en la gran capital neoyorkina. 
• Pláceme saludar desde estas líneas 
á las nuevos esposos h a c i e n d o voto-í. á 
Ja vez, por su mayor y mas completr. 
folHdad. 
• * 
F u a nota de amor. 
Se refiere á una señorita tan gra-
ciosa como interesante, Pilar León, hi-
ja del opulento hacendado de las Va-
llas don Domingo León. 
La señorita León ha sidr) pedida en 
matrimonio por un distinguido compa-
ñero del periodismo, el se.ñor Tomás 
Krlipe Oamacho, quien acaba de gra-
duarse en nuestra Tniversidad Nacio-
nal de doctor en Derecho Civil. 
Tan grata nueva ha sido acogida n̂ 
todas las crónicas con las frases más 
lisonjeras para tan simpáticos jóve-
nes. 
Reciban éstos mi enhorabuena. 
E n viaje de novios. 
Próximos están á llegar á Nueva 
York Anita Díaz y Jiran Montojo, los 
jóvenes y distinguidos esposos de cu-
vas bodas, celebradas en Madrid el 
quines del pasado Febrero, di cuonla 
en esta?» Habaneras oportunamente. 
Se les espera, ec aauella ciudad pa-
sado mañana. 
E l gran trasatlántico Okfinpir, don le 
realizan su viaje, tuvo que demorar s u 
salida !de Europa unas siete días por 
haber sufrido la máquina un aecidenle 
3e consideración. 
Permanecerárf en Nueva York bre-
ves días antes de tomar el vapor que 
luí if i raerlos á la Habana. 
Aquí, entre nosotros, será también 
muy corta la estancia del joven matri-
monio. 
E l propósito) principal de su viaje 
es pasar una temporada en Perseve-
rancia, el gran central de las Villas 
que es propiedad del señor Migue) 
Díaz, padre de la bellísima cubana que 
eu fraternal trinidad con la Marque>i 
de Perijáa y la adorable Paquita es 
la admiraeión de la aristocracia madri-
leña por su hermosura, su elegancia y 
su distinción. 
L a sociedad habanera se complacerá 
vivamente de contar en su seno con 
huéspedes tan simpáticos y tan distin-
guidos. 
De temporada. 
La distinguida dama Blanca Alvaro 
viuda de Arriba no saldrá pot ahora 
para San Diego de los Baños. 
Su propósito es pasar algún tiiunoo 
con su encantadora hija Leti -ia en una 
casa que ha tomado inmediata á San 
Francisco de Paula, en el lugar deno-
minado La Vigía, para ponerse al cui-
i dado de su amantísima madre, la s e ñ o -
! ra viuda de Alvaro, que se encuentra 
I muy delicada de salud, 
i Después será cuando se traslade al 
i pintoresco balneario de la región oeci-
dental. 
' Esperanza Iris. 
¡ Estaba el sábado, en un grillé de 
• Albisu, la celebradísima tiple. 
Reconocerla el público y prorrum-
pir en aplausos y aclamaciones fué to-
do lo mismo. 
E r a el saludo -Ae la simpatía. 
A contestarlo se dispuso la artista 
dando las gracias efusivamente desue 
el balconcillo y arrancando, para arro-
1 jarlas á la sala, las flores del ramo que 
! tenía entre sus manos. 
No fu* esto solo. 
Después, concluida la función, salió 
j al palco escénico Esperanza Iris 
acompañada de su fiel amiga, Jase'iua 
Peral, confundidas ambas en apretado 
abrazo. 
Se reprodujo entonces, con más ve-
| hemente entusiasmo, la ovación de to-
i do aquel público. 
Público que había acudido al bene-
! fic.io del muy simpático Castillo y que 
j salió complacidísimo del teatro próxi-
ma ya la una de la madrugada. 
Esperanza Iris se dejará oír antes de 
que finalice la temporada, 
¡ Son tantos á desearlo! 
Está enferma una dama. 
Y dama de tan alta distinción como 
h Marquesa de Larrinaga, cuyo mal 
no reviste, por fortuna, carácter algu-
no de gravedad. 




Embarca hoy para Méjico, acompa-
ñada de su graciosa hija Judith, la 
amable y distinguida señora de Ama-
gada. . 
Lleve un viaje feliz! 
l ' n a enhora-buena. 
Recíbala con estas líneas un joven-
cito ¡^mpático é inteligente, mi ami-
guito Siró Jerez y Romero, hijo del 
siempre querido Ernesto Jerez Varo-
na, secretario de la Audiencia de Ca-
magüey. 
Acabo de sabft* un triunfo escolar 
de Siró que no dejaré en silencio. 
E n el gran colegio de las Escolapios 
de aquella ciudad ha obtenido el Pre-
mio Optimo en Aplicación y Conducta, 
Honor que solo alcanzan, de tiemin) 
en tiempo, alumnos privilegiados. 
Hoy. 
la festividad de San Gabriel, 
Sea mi primer saludo para el ilustre 
profesor de la Escuela de Medicina 
doctor Gabriel Casuso, honor y pnfcsti' 
gio.- por sus altos merecimientos, de la 
cieneia quirúríñea de Cuba. 
Están de días el Director de Justi-
cia, señor Gabriel Caraips, y el reputa-
do y bien querido facultativo doctor 
Gabriel Landa y su simpá,tico hijo Ga-
brielito Landa y Alonso. 
E l doctor Gabriel Custodio, p r é n -
dente del Liceo de Guarwbacoa, y el 
FIN DE ESTACION 
REALIZACION DE SOMBREROS 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
LE PRINTEMPS 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
\ b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
M a n d a m o s . n u e s t r a s de t e l a s á t o d a s l a s p e r s o n a s que de l i n t e r i o r de l a I s l a 
aus l a s p i d a n , pero les s u p l i c « t n o s que n o s e x p l i q u e n b i e n l o que d e s e a n , á fin de 
s o d e r s e r v i r t M CAÁ « c i e r t o . 
l i M i u i r u i d o profesor Gabriel de la To-
rre, tan conocido eu nuestro niumlo 
moncaL 
Gabriel Coste, Gabriel Villada, Ga-
briel Carranca, Gabriel Herrera, Ga-
briel Pedroso. Gabrielito Costa y Cue-
lo, Gabriel Sastre, Gabriel Ó-ParriH, 
Gabriel Cueto, Gabriel Amenábar. Ga-
brial Landa y Chao y el ex-Seeretatío 
de Justicia, abogado tan distinguí lo 
de nuestro foro como el señor Gabriel 
García Echarte. 
Y un amigo de mi predilección, tan 
s i u f p á l i c o y tan querido como Ga-
brielito de Cárdenas, uno de las oficia-
les más distinguidos del Ejército Per-
manente. 
'Xo olvidaré en sus día.s á la elegante 
señorita Gabriela Men'iola. 
Y también otra señorita tan gracio-
sa como Gabriela ílamel. 
A tedos, mis felicitaciones! 
ENRIQUF. F O N T A N I L L S . 
> . f . . j ^ r . . ¡ . . j . . » ^ « ^ . . j . . k . f r . t . ^ 
DE TELON ADENTRO 
E C O S 
P o c a s n o v e d a d e s t e n e m o s , h o y p o r hoy , ¡ 
de q u e d i s f r u t a r . 
S a l v o A l b i a u — q u e s i g u e e n p l e n o é x k o ; 
de " L a c a s t a S u s a n a " — t o d o s l o s d e m á s 
t e a t r o s h a b a n e r o s p a s á r o n s e c o n a r m a s y 
b a g a j e s a l c a m p o d e S u M a j e s t a d la P e -
l í c u l a . . . 
E l c i n e s e a p o d e r ó d e l N a c i o n a l , de P a y -
r e t , d e T u r í n , d e l C a s i n o , d e M a r t í , de 
N o v e d a d e s , d e N o r m a . . . ¡ V i v a , pues , e l 
c i n e ! 
A l b i s u a n u n c i a y a l a s ú l t i m a s r e p r e s e n -
t a c i o n e s d e " L a c a s t a S u s a n a , " y p r e p á -
r a s e p a r a l a s o l e m n e r e a p a r i c i ó n de E s -
p e r a n z a I r i s . . . 
¿ C u á n d o ? 
N o p u e d e s e r h o y — c o m o a n t i c i p a d a m e n -
te a n u n c i é — n i m a ñ a n a . . . 
L a I r i s s e a c a t a r r ó a l c a m b i a r de c l i m a . 
¡ C o m o q u e no e s lo m i s m o N u e v a Y o r k 
q u e l a H a b a n a ! 
P o r f o r t u n a l a i n d i s p o s i c i ó n de l a I r i s 
no o f r e c e i n q u i e t u d e s , y e l m i é r c o l e s ó 
el j u e v e s — D i o s m e d i a n t e — c a n t a r á . 
Y e x c u s a d o es d e c i r c o n c u á n t a a l e g r í a 
s e r á c e l e b r a d o s u r e g r e s o . 
E s p e r a n z a I r i s n o s e s t á h a c i e n d o m u -
c h a f a l t a e n A l b i s u . 
C o n s t a n t i n o m e j o r a p o r n o c h e s . C a d a 
u n a q u e p a s a a m a n e c e c o n m á s y m á s 
p u r a v o z . C u a n t o s l e o y e r o n c a n t a r lo 
a t e s t i g u a n . 
E n e s t a s e m a n a , de n o r e t r o c e d e r e n 
s u r e s t a b l e c i m i e n t o , v o l v e r á á p r e s e n t a r -
s e e n P a y r e t . 
C o n " E l b a r b e r o de S e v i l l a , " e n u n i ó n 
de l a V l c a r i n o y de F e d e r l c c l . 
P r o b a b l e m e n t e , e l m i é r c o l e s . 
Q u e a s f s e a . 
S a n t o s y A r t i g a s s e h a n p r o p u e s t o b.v 
t l r e l r e c o r d de l a c i n e m a t o g r a f í a a r t í s t i -
c a , y lo e s t á n l o g r a n d o . 
E l s á b a d o i n a u g u r a r o n s u c a m p a ñ a e n 
P a y r e t , a n t e m u y s e l e c t o p ú b l i c o que s e 
a p r e s u r ó á l l e n a r e l e l e g a n t e t e a t r o , y 
l a s dos t a n d a s d e a q u e l l a n o c h e , c o m o 
l a s de a y e r d o m i n g o , c o n s t i t u y e r o n o t r o s 
t a n t o s b r i l l a n t í s i m o s é x i t o s . 
B i e n e s v e r d a d que l a s p e l í c u l a s e x h i -
b i d a s lo m e r e c e n : s o n v e n d a d e r a s o b r a s 
de g r a n a r t e . 
H o y l u n e a , dos s u g e s t i v a s t a n d a s . 
E n l a p r i m e r a á l a s o c h o y c u a r t o , dos 
p r e c i o s a s c i n t a s c ó m i c a s , y e s t r e n o de 
l a e x t r a o r d i n a r i a c r e a c i ó n c l n e m a t o g r f t í -
c a , e n s e i s p a r t e s , t i t u l a d a " L a s v í c t i m a s 
d e l t r a b a j o ó e l p a í s d e l c a r b ó n , " de p a l -
p i t a n t e a c t u a l i d a d p o r l a a s o m b r o s a h u e l -
g a de los d o s m i l l o n e s d e m i n e r o s i n -
g l e s e s . 
E n l a s e g u n d a t a n d a , o t r a s d o s p e l í c u - : 
l a s c ó m i c a s , y r e p r i s s e de l a m u y a t r a -
y e n t e q u e l l e v a p o r t í t u l o " L a e s t a t u a de 
c a r n e . " 
A p e s e t a l a l u n e t a . 
M a ñ a n a , e s t r e n o de " E l c i n t u r ó n de 
o r o . " 
Y e l J u e v e s , n o c h e d e g r a n m o d a , " E n 
l a s e n d a d e l c r i m e n . " 
S e n s a c i o n a l p r o y e c c i ó n de s u m o a r t e . 
L a 711 f u n c i ó n de l a t e m p o r a d a ce le -
b r a e s t a n o c h e e l T e a t r o T u r l n . 
C o n t r e s a m e n a s t a n d a s : 
A l a s o c h o , dos e m o c i o n a n t e s p e l í c u l a s , 
" D e a s i s t e n t e á c a p i t á n " y l a B e l l a M a -
r l e t t a . 
A l a s n u e v e , t r e s c i n t a s y r e e s t r e n o de 
" B a s t a d e m a t e m á t i c a s . " 
A l a s d i e z , c i n c o p r o y e c c i o n e s — e n t r e 
e l l a s " L a c e l d a n ú m e r o 13"—y l a B e l l a 
c l o n e s , l a d e v o t a y s i n c e r a d e e s t e h u -
m i l d e c r o n i s t a . „ _ . , 
Y s e a e s t a f e s t i v i d a d u n fe l i z n u n c i o 
d e b i e n a n d a n z a s , q u e de a ñ o e n a ñ o s e 
s u c e d a n y a u m e n t e n . 
C o r d i a l m e n t e . 
C . de la H . 
• • • 
P A R A H O Y 
N a c i o n a l . — C i n e . 
P a y r e t . — C i n e . 
A l b i s u . — " L a c a s t a S u s a n a . " 
T u r í n . — " D e a s i s t e n t e á c a p i t á n . " " B a s -
t a d e m a t e m á t i c a s . " L a B e l l a M a r l e t t a . 
C a s i n o . — " ¡ Q u i é n f u e r a l i b r e ! " " L o s a lo -
j a d o s . " 
M a r t í . — N o s e h a r e c i b i d o e l p r o g r a m a . 
N o v e d a d e s . — C i n e . 
N o r m a . — C i n e . 
M a r l e t t a c o n n u e v o s c o u p l e t s de a c t u a -
l i d a d . 
L a c o m p a ñ í a d e R o b e r t o M a t e i z á n s i -
g u e d e t r i u n f o e n t r i u n f o . 
Y A n t o n i o S a l a s , s u e m p ^ s a r l o , ¡ e n -
c a n t a d o ! . . . 
D o s i n t e r e s a n t e s t a n d a s a n u n c i a p a r a 
e s t a n o c h e e l N a c i o n a l . 
E n l a p r i m e r a : " E l c o r a z ó n de u n p a -
d r e , " " L a ú l t i m a c i t a , " " C u l t u r a f í s i c a " y 
" C ó m o c u m p l i ó e l l a . " 
E n l a s e g u n d a : " C r u e l i l u s i ó n , " " E n t r e 
el h u m o y e l fuego ," " B a i l e s a n d a l u c e s , " 
" J o r g e V e n l a I n d i a , " " E l t a m b o r c l l l o s a r -
d o " y " U n a e s c e n a c i n e m a t o g r á f i c a . " 
P r o n t o , " L a s e p u l t u r a d e l M a i n e . " 
D e a c t u a l i d a d . 
• , 
L a c o m p a ñ í a d e z a r z u e l a de P i l a r B e r -
m ú d e z s a l e e n e l C a s i n o á é x i t o p o r n o c h e . 
H o y : " ¡ Q u i é n f u e r a l i b r e ! " y " L o s a lo -
j a d o s . " 
Y e s t r e n o de l a m a g n í f i c a p e l í c u l a " E l 
h o m b r e f a t a l . " 
M a ñ a n a , " L a m o r a l e n p e l i g r o . " 
D e S i n t i ó D e l g a d o . 
E l a m i g o G a r c í a n o s o f r e c e h o y e n s u 
c ó m o d o y f r e s c o S a l ó n N o v e d a d e s u n m u y 
s e l e c t o p r o g r a m a . 
F i g u r a n , corno p r i n c i p a l e s a l i c i e n t e s , e l 
e s t r e n o d e l a m a g n í f i c a y s o r p r e n d e n t e 
p e l í c u l a " L o s p i e s , " y l a r e p r i s s e de l a 
i n t e r e s a n t í s i m a , e n c u a t r o p a r t e s , " L a c a -
b e z a d e p a r t i d o . " 
D o s c i n t a s á c u á l m á s b e l l a 
• 
H o y — l u n e s b l a n c o — s e e s t r e n a r á en 
N o r m a " E l r e g i s t r o de l a p o l i c í a " ( L a s 
d o s h u é r f a n a s . ) 
Y s e r e p r i s a r á n " Q u i é n m a t ó a l p r e s t a -
m i s t a , " " D e u n a v e n t a n a c a y ó u n r a m i -
l l e t e " y o t r a s . . . 
M a ñ a n a , e s t r e n o de " C ó m o s e p o r t ó 
e l l a . " 
E n e l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d © s e ce-
l e b r ó a y e r e l r e c i t a l de c a n t o o f r e c i d o p o r 
e l n o t a b i l í s i m o b a r í t o n o de ó p e r a J o s é de 
U r g e l l ó s . 
L a fiesta, á l a que a s i s t i ó t a n n u m e r o -
s a c o m o s e l e c t a c o n c u r r e n c i a , r e s u l t ó l u -
c i d í s i m a . 
Y U r g e l l é s f u é e n t u s i a s t a y u n á n i m e -
m e n t e a c l a m a d o . 
A . 1 . — A g r a d e c i d í s i m o á l a p o s t a l que 
p o r l a S e c c i ó n de P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s , 
d e d o n P e d r o G l r a l t , m e e n v í a t a n a m a -
b l e m e n t e . 
E s u s t e d d e m a s i a d o b o n d a d o s o a l j u z -
g a r m e . 
N o lo s o y y o t a n t o c o n m i g o m i s m o : 
s i lo f u e s e , e s c r i b i r í a m á s y m á s . . . 
E l m u y a p l a u d i d o m a e s t r o C o g o r z a , a u -
t o r d e t a n b e l l a s o b r a s m u s i c a l e s , h a c o m -
p u e s t o u n i n s p i r a d í s i m o z o r c i c o d e d i c a d o 
a l g r a n t e n o r C o n s t a n t i n o y p a r a que é s t e 
lo c a n t e e n l a n o c h e de s u d e s p e d i d a á 
C u b a . 
L a l e t r a de d i c h a c o m p o s i c i ó n e s d e l 
q u e r i d o y a d m i r a d o c o m p a ñ e r o L e ó u 
I c h a s o . 
A tout s e i g n e u r . . . 
• 
J o s e f i n a P e r a l , l a h e r m o s a y e l e g a n t e 
p r i m e r a t i p l e d e A l b i s u , c e l e b r a r á m a ñ a -
n a l a fiesta d e s u s d í a s . . . 
E n t a n g r a t a f e c h a h a de r e c i b i r , s i n 
d u d a , e l e s p o n t á n e o y e f u s i v o h o m e n a j e 
de c u a n t o s l a a d m i r a n , q u e lo s o n c u a n -
tos u n a v e z l a v i e r o n . 
U n a l a g e n t i l J o s e f i n a , á e s a s f e l i c í t a -
l e s e n v i ó u n d o n a t i v o 
d e c h o c o l a t e . cu-
S i a l g u n o q u i e r e segug. 
p í o , y e j e r c e r t a n c a r i t a i i v a ^ L ^ 
d e remitir d u l c e s , g a l i ^ i 
l o p a r a m a ñ a n a o b s e q i a ^ * ? » ^ 
tos . q u e D i o s s e lo premw.!.10» 
b e n d e c i r á n . r*. y 
A l a s d i e z d e l a noch* 
l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a , ^ " " S 
e s l a ú n i c a S a n t a que osten» 
m o e n s u s m a n o s , c e l ebra ¿ ! f ^ 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
V i g i l i a á l a q u e deben con 
lo s a m a n t e s d e l Sa^tlHimo ¿^rn.. 
on fitmftO.ial lOR AAnruAn* - ilCrkh e s p e c i a l o s a d o r a d o r e s p 1 
t a n t o s e d i s t i n g u e n eu BU a ^ 1 " 
S a c r a m e n t a l , d e b e n ese día 
c o n m á s e n t u s i a s m o , pues ge 
d i r c u l t o a l S a n t o de loe s k 
e s p e c i a l p r e r r o g a t i v a c o u c e d S ^ 
C l a r a d e p o r t a r a l S a n t í B i m o ~ 1 
U N 
AVISO 
Mr. Morgenthau, agente de los se-
ñores S. W. Strans y Co., procedente 
de Xew York, se hospedará en el ho-
tel "Inglaterra" el sábado, domiit-
go y limes, referente á los días 16, 17 
y 18 de Marzo. 
Dicho señor admitirá gustoso toda 
clase de visitas de los señores que es-
tuvieren interesados en los anuncios 
que referentes á imposiciones inser-
tan S. W. Strans y f1o.. para las per-
sonas que desearan invertir parte de 
s i i capital en bonos de la primera hi-
poteca asegurados por terrenos y 
edificios de la ciudad de Chicago 
L a casa de S. W. Straus y Co. se 
halla establedfla en la ciudad ríe 
Chicago y hace grandes negocios en 
los Estados Unidos y en muchos 
otros países. 
VIDA RELIfi'OSA 
E L " S E P T I M O C E N T E N A R I O " D E L A 
F U N D A C I O N D E S A N T A C L A R A D E 
A S I S . 
G r a n c o n c u r s o de fieles s e c o n g r e g ó h o y 
l u n e s , p r i m e r o de los f e s t e j o s a c o r d a d o s 
e n a c c i ó n d e g r a c i a s a l S e ñ o r e n S a n t a 
C l a r a , r e s u l t a n d o e l t e m p l o m u y p e q u e ñ o 
p a r a c o n t e n e r l o . P a r a d a r c a b i d a á to-
d o s t e n d r í a q u e s e r a l a i r e l i b r e . 
T o d o e l t e m p l o l u c e r e g l a m e n t e ; p o r o 
el a l t a r m a y o r e s u n a s c u a d e fuego . U n 
r i c o f r o n t a l de p l a t a c u b r e e l a l t a r . E n 
m e d i o s e a l z a l a H o s t i a S a n t a , s o s t e n i d a 
e n a r t í s t i c o v i r i l . 
A a m b o s l a d o s s e v e n l a s i m á g e n e s d e 
S a n F r a n c i s c o y S a n t a C l a r a d e A s í s , t a m -
b i é n a d o r n a d a s y p r o f u s a m e n t e i l u m i n a -
d a s . 
U n i d á e s t o l a s a r m o n í a s d e n u m e r o s o s 
i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s , l a s m e l o d í a s d e l 
c a n t o , y t e n d r é i s u n a i d e a , a u n q u e p á l i d a , 
d e l g r a n d i o s o h o m e n a j e c e l e b r a d o h o y e n 
S a n t a C l a r a . 
A l a s o c h o y m e d i a , p o r e n t r e l a m u l t i -
t u d que l l e n a e l t e m p l o , p a s a n l a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e l a s d i v e r s a s O r d e n e s R e -
l i g i o s a s , y c o f r a d í a s y a s o c i a c i o n e s c a t ó -
l i c a s . 
A e s t a h o r a e l P . P n j a n a , de l a P r i m e -
r a O r d e n F r a n c i s c a n a , o f i c i a e n l a M i s a , 
a y u d a d o de o t r o s dos s a c e r d o t e s . V i s t e n 
a r t í s t i c a s y c o s t o s a s v e s t i d u r a s . 
L a m ú s i c a y l a s v o c e s c u m p l e n s u p a r -
te d e u n m o d o m u y a r t í s t i c o , i n t e r p r e t a n -
do l a m i s a d e S e g u n d o T o n o de S a n t i s -
t e b a n ; a l O f e r t o r i o , e l A v e V e r u m , y a l 
final u n a h e r m o s a m a r c h a 
E l s e r m ó n f u é p r o n u n c i a d o p o r e l P . 
C e l s o G o n z á l e z de l a P r i m e r a O r d e n F r a n -
c i s c a n a . E s e l P a d r e C e l s o e s c r i t o r c u l t o 
y c a s t i z o , p o e t a i n s p i r a d o y o r a d o r elo-
c u e n t e . 
C o n l a b e n d i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a ^ 
m e n t ó t e r m i n a r o n los c u l t o s d e e s t e d í a . 
M a ñ a n a m a r t e s , á l a s s i e t e , s e r á e l a c -
to s u b l i m e de r e c i b i r a l S e ñ o r los p o b r e s 
de l a s c o n f e r e n c i a s de S a n V i c e n t e d e 
'i!, y g r a n n ú m e r o de n i ñ o s . 
A d e m á s de l a l i m o s n a e n m e t á l i c o d e 
l a s M a d r e s C l a r i s a s , v a r i a s C o n f e r e n c i a s 
o b s e q u i a r á n á los p o b r e s c o n c h o c o l a t e , 
p o l l o , pan', d e h u e v o , e t c . 
L a d e S a n N i c o l á s , q u e d i r i g e n u e s t r o 
a m i g o d o n L u i s B . C o r r a l e s , n o s e n c a r -
g a d e m o s p ú b l i c a m e n t e l a s g r a c i a s á l a 
F á b r i c a d e C h o c o l a t e s " L a E s t r e l l a , " q u e 
LIBROS MEVOS 
r e c i b i d o s h o y e n l a l i b r e r í a "n 
d e R i c a r d o V e l o s o , Gal iano fij 
A-4958 . A p a r t a d o 1115: " 
H e r n i a s a b d ó m i n o - p é l v i c a -
t o r F r a n c i s c o A r p a l (en pastan ' 
F l o r d e u n d í a ; por F . C a b a i J ^ 
t u r a . ^ 
• E l C o n d e d e Luxernburgo-
A z a r y A z p e : $0-15. 
D . J u a n d e S e r r a l l o n g a ; por t» 
y A z p e : $0-15. r 
E s p i n a s d e u n a flor; por p 
V e n t u r a : $0-15. 
V i a j e s d e G u l l i v e r t á Lll iput y 
g n a n g , r e l a t a d o s p a r a los nlfioa 
L a n g : $0-40. 1 1 
20 a ñ o s d e v i d a ferroviar ia » 
p u e s ; p o r L u i s Z u r d o y Olivares 
L a s P e r l a s d e l C o r a z ó n ; pof'i 
n e s a d e W l l s o n : $0-50. 
E l T r o v a d o r ; p o r N ú ñ e z Prado. 
D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o PODUIJ 1 
v a t , ( t o m o I X ) ^ $6-00. 
D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o Iluatní!-1 
p a s a : $6- i - i . 
L a d e s t r u c c i ó n de Cartago- DQ, 
r l : $1-00. 
E l R e y d e l A i r e ; por Salgarl 
$1-00. 
E l , D e m o n i o d e los Andes- pornj 
m a r ^ O ^ O . 
E l F a l s o H e r e d e r o ; por Nick 
20 c t s . 
L o s M o n e d e r o s F a l s o s ; por Nl^i 
t e r : $0-20. 
E l C r i m e n d e u n a m u j e r ; por NitJ 
t e r : $0-20. 
E l G u a r d i á n d e l T e s o r o ; por Niel' 
t e r : $0-20. 
E n c i c l o p e d i a d e C o n s t r n c c i o n e í 
ñ a s ; p o r C l a u d e l C a r o c h e y Daries: ti 
T o m o I V , H e r r a m i e n t a s , m o v l m i í n J 
t i e r r a : $1-00. 
H i s t o r i a N a t u r a l ; por Simermani 
m o I X ) E d i c i ó n E c o n ó m i c a : $0-50. 
B . 
OBRAS HUEVAS 
r e c i b i d a s e n l a " L i b r e r í a Nuev*" ^ 
ge M o r l ó n , D r a g o n e e , frente J K 
M a r t í : 
L a P o l i c í a C i e n t l f l c » ; por Oám-
b a r a ) 
L a C r i m i n o l o g í a ; p o r Garófalo; 
( N u e v a e d i c i ó n ) 
R e l a c i ó n q u e e l a i r e atmosfér ico 
t i e n e c o n l a T u b e r c u l o B i s ; por 
H e r n á n d e z 
D i s c u r s o s d e A l f r e d o Z a y a s . . 
F i s i o p a t o l o g í a ; p o r G r a s s e t (to-
m o I I ) 
L a I n i c i a c i ó n ; p o r S t e i n e r . . . 
L a z a r i l l o E s p a ñ o l ; p o r C i r o Bayo. 
A d o l f o ; p o r B e n j a m í n Oonstant. 
A v e n t u r a s d e L o r d J a c k s o n , ri-
v a l d e S h e r l o c k H o l m e s (52 cua-
d e r n o s ) 
E l C a p i t á n P e t r o f f (71 cuadernoe) 
L o r d L i s t e r , c o n o c i d o por Ralles 
(68 c u a d e r n o s g r a n d e s ) . . • 
E l I m p e r i o d e l a M u e r t e ; por Ko-
r o l e n k o 
L o s C é s a r e s d e l a D e c a d e n c i a ; por 
V a r g a s V i l a 
M a t e r i a l e s de C o n s t r c u c i ó n ; por 
C l a u d e l 
R e s i s t e n c i a d e M a t e r i a l e s ; por 
C l a u d e l 
C u r s o c o m p l e t o de D e c l a m a c i ó n ; 
p o r A l a r e 6 n 
L a R e i n a d e l A q u e l a r r e ; por be-
r r o u x (2 t o m o s ) 
E s p a ñ a y F r n a c i a en Marruecos; 
p o r e l g e n e r a l de T o r c y . . • 
B 
JOSEFINA 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Peinados y postizos última m^da. Masaje y Manicure. Teñidos de ca-
bera con la sin rival 
' T I N T U R A S U P E R I O R J O S E F I N A " 
Especialidad en bisoñes para caballeros calvos y arreglar el pelo á 
niños. 
• ¿Os cae el pelo ó tenéis caspa en la cabeza? 
L a evitan'i.s inmediatamente usando la 
" L O C I O N J O S E F I N A " 
(á base de petróleo) 
Se sirven pedi dos al interior. 
Galiano 88 Habana 
899 l M z . - l 
A b a n i c o s P R I M A V E R A 
SON LOS D E MODA E N P A R I S 
E l abanico P R I M A V E R A estilo Luis X V I , es de varillaje de bambú, 
paisaje de seda con flores pintadas á mano. Llaman sumamente la 
atención, por su dibujo y colorido, las Orquídeas, los Pensamientos, las 
Violetas, los Crisantemos, las Rosas y los Claveles. Son originalísimos. 
Especialidad en sombrillas, paraguas y gnantes. 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
enora: 
Tenemos el 
honor de informar á 
Vd. que uuestra gran 
exposic ión 
de noveda-
des para ¡a 
estación co-
menzará el 
JUEVES 21 DE MARZO 
y que encontrará Vd. en ella cuan-
to pueda interesarle en artículos 
de rigurosa moda. 
Contamos con su grata visita, 
en la seguridad de de¡arla com-
placida. 
O B I S P O 119, 
L O I * K X 
T E L E F O N O A . 2 & 7 2 . 
S A N C H E X 
C 984 
L A H A B A N A 
TEJIDOS, SEDERIA 
PO Y A O U A C M 
TruJIllo Marín 
C IQOü 
